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SYSD 3IB'"iSVHilSil^l 
^fi o(»tni)i^«iaii of Zlyii (lQlua.p to tb« d«Y«X09ft«nt of 
SUorldUh oaUonaajLiiUo lfciou#it kiliMJLiht&&« phUotojptiioU. 
and •o0loXoito«l ItanriigfotiiiA of b i t Idocui* 9io OQCit«!it« 
of tikis AlMortatioa also ao«X vl it tlio eiiottiuilMBooi 
wbioli Ud to ttio diaiotogr&tloii of llie Ottesaa Eiqpiro $M 
to Itio rUo of TWolJiiUm^f ovgiiiioatloiia duvlAf tho Mai 
of doo«d«Doo» Silo ttoOjr tokot into ascouDt tti« pcrsbo* 
sooiol footoffs ttiat havo pXa/od a Bl0kitiomt rolm la tai* 
dovoXopMAt of OdiLalpU tliiaicifti. la I ts toopo I t is 
purtleuiarajf lAteroit«<l lo traoing the atttoeodoBti of the 
ritmUittoo^ir ttiou^t of Zl|ft QelLmlfm & cpftolal r«firtii>0 9 
la B«i«lo to ttio fiHOt hms ZXpk OdkaiXp trlott to protont & 
•jbctkottlji of Islanie trMdltioa VBA Aodom vefttom 
siiJULoooiiiF* ItonttiJUjr* Cbo atticijr IJI iiitHBttod to coo Ikow 
f ^ ^jfift QialuiiJ *^* totioiiiiiti io to eocMit&tttto torn of tli* 
fUod^oabtalft of •&i**t*«th ||n^i^itti<»«>-
cmp2KB • X 
mm 
uu QikM^t iiXfs mj> hums 
pm 
ai(k.^ i.p 'vt-^s au0 a l b£t« 4p(s-j.i>sijl 'ikjCKJi^ i^  ttUite.«rj« 
^iiXOi»U|iti&rt Elan of public HI'AHXTP i deo iogUa l slog..xi 
McdE-er* lie I s ulao stccXalffied «^ tfci^  fui2i«r af th« !Qurii.i#li 
¥.'...:» h i s pa{i liame* But h« i s b e t t e r i&£4aw& by i^is ptm Q^ J^MI-
1 
i^ ioagiag t o 4 f j3 i i / y joao of wi:iOj« Mfobors %«<rj 
4 
teci3 boxu gti ilie aSrti H.iiC^ XBTfi^  a t tA^&rbm^iXf a o i ty 
i u m^ UxBtmru bordiir of fioa«ni tSuiw^y. hkB fa^ s^iil^ - hull ;< 
aid'uya^eMi>»l^ ao rb-corci a t oov&xxua&at ^€txirice« ida ^atm 
iuHimr Hu^tuf^. t^ ilitULf Ui«» uau uf & Miftl i a ttie u.ffi« ul' 
i'Mjtimi^  i l . ocoupiea aeir«riUL ai>v«inB«diit po^ t^® i& V<.a >»Dei 
5 
Vol* IXI p* Xil7* 
2m fa. t ioaai , l a EPcy^ Xoj& i^ecilfa of Xa-Uri Vol, XV, p . i23L» 
3m Qx»L.iAQ i s eoKii^ oi*fi<l of tbiO voMg jHk Vitiicti ffl««jis sky 
4« K. aOi»iii» i a Baoyoi^iaiidifa of ial^yat v'aX* X^, i^ * i«^ax* 
X J ^ i p* 22* 
• 2 -
iioi&aXp'ii jtuthiiry Vj.i^  rur a ^lae dl]*iicu>r of the lumtiltus 
edited tbe ox^rloiaX XOOHX uaosp^por* Mebnet 2Xf^ Ockalp 
h.4Ci a'^ '«<Mi«<| jiecui^tr :icJa^uLs ttiare .^jod ^JUo ia&m«cs 
2 
iav/iir* t^rofdasor Ziy^ul M^uii^  Farcx^qi who has dlj^ cu^ ^^ iiCi 
Qim,iXiu.&Sixtt^ ^Bipbi^jia^ trho jjS^iioiyiMSdefl of lili JLif«« ii«i 
tiuij Mdici Uiu& : ^ u tjcfedJLp'a f^ ^^ tbor ik^ td combiJ&ed rei.ij|luys 
iaiiOLo^ uUCi 8«ia(iuaobt«{ \^itfe iJlbiii^iillsmt but h» ^^G 
ttilimJUQg ciOd 2 ^ a UQ t^alp iiM^ lablb«iS tiii.sk &tuiUid«s froii 
3 
4 
•mimiToiawA to throw off ^B fck.e of t;h@ Q&taBii& sultuu, 
^ui-dlsb tribes were ii.l80 rovoOLtlfic i;.#iiii«t tli@ cantral 
1* Uriidl Hciyii. Fc^^oaatloa of XtoriLiah Kd.UaaaXisffl« iuaodoa, 
' — » — - imm III iiiii • II «• Hull i > i M » M i M > » » » « » » « » M M w i » » r K « i i ^ » 
'teedi& of the 
U. i»rof» ^.^tiuX h:»^iai JPUroo^l's urtlelt i on ^-i^y%u> 
ptibUuh^ l a iiiiiik of Jucui a.«^64| Vol* dC^f Ho. t f 'P* ^'?< 
ld3t», p . 3O. 
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i 
Uiti3& diiiXuxbiMg conoiUoa^j t^ c? future letiaor ojf 1krk@y| 
Wa3 bom uho hi^ dy 4it.ii u atyi^tmt in &ohooi^ .^ iAbom 
uato.amii yio&tsy vjoo iJLt^i'c, u«r0« i^Kab.'^ i.|j ^Uioida y^^sucb^ 
.uTaiiluy rers loa, laiflLBlc i-hliuttopfcgry H/sU«iiia ^-iv>..t«ijr la 
3 4 i 6 
o^u<.-4alf ^uJsdJlk ik&BHiXf Ziifu r-u t^iay .yri^ c-t hXaki^t am other 
i« Cli..riefi Wiiirnn ho^Uer» 'JuiiaaK iJto ifae ^jvi^,tay A^OHCU*, 
^* hm^ mamki »<^ ^^ <^  ^ riyMt xi^3* 
who lalU.atiid the move^^t of d^fnoer^^tixatioii oi* th j 
vno fought for c^  comi&itbtlgaciX regime od lafU3te<i ttia 
iaeas of i lbortyt progresst und patilotls& u i^ung the 
ilUrkliih luteiiigdiitlifei* 
)i/ri.tery -ufio it f^ xtit friuixi of HbailL jwcNEao^i* 
(>• .imea iOi^at (1844-1912)9 .^^ ^ i,. Im-n^X^ k.rlt<&r MH . 
• 4 • 
I 
oi: <A ^urolcib dojti^ry ik-bdulXOi Jevaot ^ho \iu& -uo, t^^nMm 
^LUiLi$'si> iku rii'<^^JXMti.lJU.Jey• ii& u iso Qi^m l i i to ooTituctis vitl i 
2 a 
»ui.oi<i« -it tti«3 age wT eijiiatiwwa ifi IBS^, but hia JLir« vufe 
i»,^ v@cl Uirougjb isii4ti< i^.at« aitrglc^l laterveutlou* IkcaarQlfig 
tu E*i4* iMil@Jl| be ^rote i^tor thut i t v«.3 due to hXu 
4 
la..*biiity to didoov©*" grcn^t trutJi. i*it Frofessor Fcrooqi 
I . itM3ui.i<ii J^tfd&t i i a 6 9 » l i ^ ) Mm fxm of th@ I^Monc^s of 
th^ .ocp i t Hovoiutioaury society v.hioh ¥«i» foraoe itfc 
th@ jtAiTpOi© of over throhtlog oUXt^ B ab^ui ii^ i^ «Ki xt the 
iiixiw.ry hediui i bchooX of Istuabui, l a Ub&t. .jm vi^lcb 
¥ti;i Xator devolc^iad in to tb.a uoicn iOd prgreas p r ^ * 
3* a.*lii iauiaekj in Xa^^teraaUot^L En^ycioitoedlfe of ^oe^...i 
of ^4iy^ ^Otkuip, ^ b i . i a r a ' la" tiiViiitaiiia inoglg (Vfli,lJtv!l, 
*io* 3, Juiy ii^;?^ i>« x?fe« 
4* Ibid* 
m Q mt 
oatifiict ioad sp i r i tua l c t l a i a huja goaded hi© for cocifflittiig 
8Uic3ici«« U^XtBT Siysi i^£iip lisaid becoiae a p:.tAent of iusoptil-. 
iiij px-aoi.<i^  of :dUioiQ@ iiiiiti:jy^ rt^wiuua itM iui|)0£'tujQcu 
rur iiik^^p* i^iowitig bla teacher Dumh^lia vUo ¥rot« ^ 
g^uiu.! tr<;';<^ .^..« oi tliis subtree %| uaiLeJ.p u>i«sii iu iii« <i..uir 
wridu^a %o |>rav@ tiii^t tin* iiai& ootive iTor liuicioe i& jL.ai^  
or iueujU «a^ ttkiib, oci the otltiu:.^  Uajua^  iae&Xs ure co&p.. u.i'i.ici 
3 
taitTi liifcj t^.iChiniS osT scioi^e* ihii} ioeiiiciut opeiieo th^ ra o 
1U) tl^ & o^yXti.%1. iJui 21yi% ijloii.&lp| I^ffiOiit poooiXtias eiit^rttd yQ« 
Vat^oria^y OQilmge of ZstuttbtO. in 181^ ntlch vm t2i« c&ly 
iiohoQil QxToriag tnm boiiitiing ucid tu iUon. 
Folioulog thi r^volJUtioQ of liQB, dokalp becise t2id 
leaoUig i ibe i j . ! vritox:** hXa ehimg9 i a to .^ idet^H^t 
Xm kt*^£m 2;iya.Ui liasaO fiiSOiMiUX's uT t l c l © Ott L ^ ^ V ^ U ' 
^u.l)ij.:4ujd i a f-tffllft (3r Jimo Xa64f Vol* dOy i«o«l»| p»as^. 
iy^iOy p* a6» 
4« ^:iiia.r i s , Xu afctcyoioi>ui«s>.i4* BrifaaOe^* iiN3t»y Wv^ ..., p, 531. 
• 6 • 
I 
iie o<3Cii.aa a;i^ c^ »ia'kM3. ¥it;ii ... group at" yuim^ vriwer^ 
wi^ a %<ur(} illtenistud iu iJkm cle»acz%,tiasuU.0Q of tJte 
idtiO^Oj^, U) liurva --Ati a guiae in ttie ^iuei^ii tr..:iaafor-
i ^ . . U ^ i:>eiJ.ev(Kl to Jtic^ iiii bii&n lieguQ by t;Jivj r«iv0iUi:loii of 
3 
3 . Ibici* 
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itiM eoiifar^t **** arrestect iii ifc4l7f » ^ seai^jCtifl to mu 
Il/..rl3(iiar %itt«iz«i the prup^rtiy of ixL^  wife pertali^tkid iilm 
x^ d@vy^ l:tl:d llfG to tbe aU^if of %jest.em iiterauurei| 
2 p.irtlx;ujUirijf iTreooh, phllosopbyi Psyehaio^t .J36 ^ocloioiisr. 
i«Ai»r od in X£»ii*xa ^i/H Ooiuiip vas appoinuid t^ t^ ^cher of 
Phlxo^jopiiy .oitd aooioiOfSr in the lioioii «JBci A'rogrt!:*^ amoaot^ry 
uooioi>ai;/ vuii inturguiict^ iiit» ibtii earriouJUia oC any iW&iii^ 
4 
i^0kU4 % i^t^iXi Of liua^i.e oo^ iiiiaot Oatursy 
2^^ OckuX^ 6rl44il to Imai mum or iidas goeijuottcl xlf^ in 
U^uxti<ai&Xt iM% ^uB xaxatoXm to cciutlAiw for JLoag* £b.9 
kLmiMy-a. mg^uaimtd %ihl«ti hariuased hia provilioe by looting 
I* tii^'a^L JUH^ i^ eiiy in feneyolopfeedifa of XaJUat n«i^  editioa 
Vol. IX, ii^ Qd, p , U17. 
a. Cb^-rios larroa iioaU^r, .IfffetflW lilW ^ 6 &8lrirft,llf -ofidon, 
11^67, p* XOa* 
3* Vri&l Heya foyadatloa of 3!ltfklah M^UoaAf^go. London, i^.:^ 
- 8 • 
and impuaiag iirbltcfctry taxes oa pe^iiia^tgy% pushed him la 
UiJ& MiJ.Uii» l«atfir l^e GgtUttitiiUcMiiO. rtevoiuUoa of tbe 
youa^ lurt^ £ru«»4 lila ^^ eci h«< Idatijau to %>orii. 4i|/«s<Uy dQd 
XVOiut ve itoimiuJL o«£^«U* it« tti.tfd tQ3H yt.rt iu tiUlUMg 
jUiVittiCi to r&pr^ .-ii&tit hla a i s i i r lc t «i@ a uon^-ite to tim 
Qoadrit^.B uf i«U& Geialyv4.t a t auicsUlLu in vMoh be '^^ is @ioc)^. 
aauitMir of ^ii eeati^X e(ii*mjiX (h«]rti.«£«l umosl)* hl;^ elOi^ @ 
^^ij301:^^1 on v i th 2uJktt U»y emiitm'll^ hXm. to s e t t l e la 
^ai.oaiiiH vhui't} he cum i n to oo£it^ct %lth aoii-Hu&ilBa olroi< i^> 
of Mburaxl oj4iiJuri^i ltd h«r@ vhlcli liuc ::i tol'-trtiat auc; 
oosiaopoXlUin atdsmptierQ hii bug^ i^n w %uM,& imr<ihB%ja.4 lat»ir« t 
m iiuropeoa ^ i l o s o i ^ s-Jad sociology unci i;i&e ^QSUB of Fr&neb 
s»ticiai.M^:3t| lAiJLs Ui7)idb.ola iJLbdb*X l^7) o&i^ rtiKl .>. strong 
iMflx^aa-.i^ on hla a^tiiX tievexopa^nt* ooon }J.y<;i OiOKu^ p o.^ atd 
out \mi,Ui iii^ ^mi*..X .^oa &aUgn«ai.st iQ«»«t»« i^ poptti.uri2<^4:. 
Xtlian 
- *i • 
li^uvm a Mort of Bibla for ycHtfig JBUrk thlokers* He hlsi^eif 
uikilysocl oxi£$tiag O t^oi&ai JoA hdtkB.umu^Bn inat l tut ioos In the 
Il^At of tt:kd BQolologloial eetiioc ^ya j^r@^.(iut^ ii; the Itit^a.-
th^ aJ4 £unaiib Jaxsit^tutlaaa Siodlfleci to oociflrm %ltti ihe 
1 
AQicsra taohaio&il iwotileveoiats of tbe nest* 
iril^fAllilfr >>t>ioh ViiM u iiiidVet Xj>Ji£.LUJi o f ttlm 9A\Mi^t@Q oXii^iiBB 
uii M6iJL c;.3-«iuU<jrui.y iJ.f«Aa^3 aic iull Of ou1»<orfi| liAsiaoart '^ 
irtA t^oj^ io* u& \nx;i mt ;>uli>lsfltiCi uvea \tXtti tbe izOi^ Ukee oi Ui^ 
ljai;«i^ <diit 4t^  the 7MVJ.4^ of you&g p«i&ii igaoe ft.aJLiOfil#r>» W^WJ: 
vas fii^iUag for the eJULiaiiiaUoa of MUch foi'elgii iuflueoees 
frotUi Qht3 JUii:4t;»ii'^ ^ uu vero ao t uoDeretood fagr 'iie ffiasi^es* iht^  
group of Jt^vi iuio iB.u.l£ l^f ? w .3 ooavluc6d of che Uia ii«et»a»itir 
of GiuJ&iag HciUoual l un^ iga iJMl Xiteriiture sore txuXy 'i^ uztU.Bh« 
iho Jievidiag neahersy in '^ @ words of Uriel lieytg, declurtti w .r 
oa the i^rabiowl^rsian gr£J»aaticaX ruXes widely u^ed la uttooin 
'iUx^l^ ...ctd oh %ha uiihee»£»iiiAsy Arabic <:^nd i^orsiafi loan woras 
for %auch good ^Suriiliih equina lea te eja^teti"^ ?^& Ocki^ lp 
Vol, v i , l a o i f p . t3&7« 
HiUtfi^ mSthm M»XU, Vol, IV, lio*18» Ucmaber l i «3 , ^ ,^404 
- 10 -
6uo(»uirag@<& the group aiui proaatad the eauae of the reriev 
In wMch hla po«as cj:id a r t i c l e s <let»Xi&g with iaaguo^e 
prol^lofB^y philosophy iJid ^oololotfr &ppeiir«Ct uocer the 
paoudooya or Ockalp, Becslr Iks Uuaeylo 3ii<i&t a^nd TBVfXk-
l 
Yedut. Uhen the Balkon war (SttOtJbl mXSMDot 1 ^ 2 brolce «*% 
xhe heud quar ter of tho p&rt^ vas triUisforrfid to Xatanhul uAd 
;&lyu ucii&aXp alG« aoved to ^ e eaplUJL where tha ""hevlsv i f 
.aini.l3h iioiB9*( Cikxk ^urdu Derglsl) vas founded %hlch hcraicec 
the advent of a new s p i r i t In l&tnguati# »£ui l l t a r u c u r e . I t 
vaB the orgiOi of OJ^ e XUrit QBagl (Suxiilsh tisarth) vhlob v;^ a 
tho lutejUiic t ua l emitri) of ih@ SUTHM aXMi I t s a l a v«i& to 
lfiip..xt to the peopXs the l o r e of oonselcRtaness of lurii.lsh 
n^itlonal ou iu i re i to arriocige Xeoturesy t o s e t up eent res 
3 
vher«) peop^U couM mtoQ% him dl.<cu.;»£, ui ' ter iuavlng t ^ u ^ t 
soclologir In one of the re i lg luua eoxiege^ In the words of 
Ur lo l iieydf he was In xHUSi appointed f i r s t profe^^sor of 
3 
soolology 4i>t the Constantinople Unlvearsitar* 'atm^ of h i s 
! • 4X1 Hushet (ioi&sel, m / a Qokalp Xstanbuly lfl65« p . 6 . 
8* liarharb VJard^ , Turkey, OxilfSdy XmSif p* & • 
3 , ^unda t ion of TUrki^ HiitlonaXieaiy Loadan^ 14*60, 
• JUL -
i/&Qturns Miir& «jUbX4 i^tid| Hie rutit ex i s t Ui th& furm of 
X 
uous&m ^VG yutAg wri ters ui^jJjk $ith#red arouoo 'Jtoat g^farda-
Ijeyaiaf* 7Ayu Qak^alp %ias s^tlveiy &&soci.^  Wd vltti this 
Jm4»i4»l9 eiOG to %^ioli he eantribut«d aaiiy parts of hi^ hoiM. 
pubXXJi^ Xato7y uac9r the t i t l e ItoifeleMWi^ a Is laa jaamaii., 
g 3 
ve ^t|^ ^ffff ,^|^ |ft |^|- BubaequeaUjr iu JiOjr 18?8f ^c»ther 
periodiOia Ck4(.jed Jteai Heeaa^ Oiew Hevi<M) va& niao sturted 
owu(i i t s oxisteuee to oiOjr h is i&apiri^ Uua* 
£\/ ttUj Uae : ^ a ^(kuip htad t>#coG»e ot^ e of th<j 
poiuai^  f^i^^r^m ill j i £ ^ , iiiatkBi j iB^f <iw^¥rkinih 
tjttJgiBi'afflUuait l i i l i i Jateteitiey lieoiuitiiit XKti<&diy&t» 
HiiOimfe»aia iSUcfc ypagey JmAifca i>o#te; Jugtfc )CurftUy lui veini ^^ 
iJU ieo-i4acia|j|ft wi^ ioh UoiLajLp j^voured more* :^e]:« ^ip^ured 
not^uxuriy in thii* ieoi lleeouu vozl(.» of OaK a^ip dPi^Mag with 
hiiiU>ry of iluxia.j}h outloOf ethlesy eeotiot^s <j2d problem oi 
i£^<i jUtagiki^e, ujod l i ten^ture* his studies o^ifUy o^Ji^ ceruod 
2* to becoo^ 'i)urkiah| MusiiAf and eoatemporary i*@*y 
lUxiafloutiim, Zsiai^iKttiaa tifid HoderaiEsitiQii* 
m 42 • 
't^iXj^^a^S^f JU.t;eraa*r«| »eitmc«ay ««iic poiit&os* 'ibis @^ 'i^ # 
Qauaell of iie pbr t / viiloh itiXad vi^r t i se 1Un&«i3r* 
If tor tbd f l r ^ t varM w ^ wh«a lataobuX was d:ct;^iaii 
by i^ €! iiiXieCl tovoma b^ vas &.^ r&«&oS lind •xiJ.e^ to m^ltb 
us a po l i t i ca l pris(Xi«r» Ihere were otii@r ReMieru of th« 
ooutaral eouaail of ^a Unloo £«ii6 progr^^is p^rtr ^ o 
rtipr&3aat«di foztter v^a^ttr, o&£>i/Mit mmBS^tfrnf Qov&iuontf 
L^puUesf Oacuirai^ &^ JourciiUi.^t9 iooxyciiig Lr» Ab^ ad 
iMiM xoliaiaif wbo %i4ui tike cwaery pubiAsiier^ uoc cbt^if «iditor 
oi' i4U«abul*8 oaliar Yiiltta- iila .£^Jum prisoueri* i»e^ iji^  'wo 
tt&udiy other JuiijLuA t^iS i«ii4 ; ^ i i OoluiJLp offered k %«eix 
£4UeiiOe<i coarse ia soeiologsr pbixoai^^y ai3<3 JLltiirbtbrc. 
DiAjriiig bis* ;s&ty H% ^ttiltti f^ ^bout t^riey aamxtrnf b*^  
eum^o^ed poems ajon vrot» urUjoiAm vMcb v«re oc -^sioGkilgf 
publlsbtici In lurkey* 
Sie a r a t o^wa of Hx-^ yur of i4.l>eratiQa uoder the 
ItKidi^rdblp of Mustsifa Eeaal Fusba Jlat«^ laiowa as ^tatuni 
! • «Jfi£ied Hsilb i4.l£Ui&y 3to3i!k<ey in sjr tiisia, lygC, p« lOO, 
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s troaiUiGU^^ hJLn tx»3J.@jr» iVfter hXs vie togy over tlie 
i^B«^3 iti 41^ 31 Oab-aXp .lOd hlii frl«ao^ ware fre^d ;mci 
aX4.ow«G to setum to lluzkd/. iJUt eaifrovceci b / ^ bosUle 
^it^ltuo® xrtM tha r©glia» iu powery OckaXp v<eat to hi;< b&m 
towu ..jiid ^tiirtea froa J\mm 1*132 a wo«iU^ a^ is^ ict ftii?V^ f^ *^^ ' 
(JLivGle HOV13V) lii vhlQh h& uaed cl4«s i.aii^ t^ .^,.,0 ot iim ^moyli.* 
i t i j tru9 O^ t^ oM guar^^ of ^ e l^oioa euaca rrogre^s 1^  t^ijf 
wt»rij uot iu luvouir of i-iiAatulM t*Mmtil t'&Me.f liut a^jr& ack.4i.j^  
oasaa out l a h is support uod pi^ JL t^ia la.i» |)OiJUil«i8 Ifi lUli 
y^aiOy 4ouisi«»i. • .ahortijr hi^ %uciifc feeoaite** «iCi|Uired i^  
prauiutiut |^ .»o«it Iju Oi^at ^tiiSi»ry cijccux^a uuu hX» i^i-%i,Qjk,tsii 
were x^pi'ouuc^cl In she raiAiwuil 3£y4 *^<«B|>*'* ^^^^ (^ uahtorfyw^ 
of Is^iAhuX Ki w«il 4,s l a iCqtti Sugi^ye an^ h&i06lyt»l» 
^ilX^lya of /-oiis^ iirii* aft&r yublio^ ti.oi^ of HUrtgr tbre* 
3 
mmb%r^ of hlj} v«itiia)r &t itte eod of l.il32f b« move^ to 
/^ uik-trr* vhtiro he M&& appcdnted pr«sl6«iit of the oonpositlaci 
liM tTi$a&hiti,QD. QCBii4.tt«e» (liJLif ve Itereuae EtiBiMwni 
Rtilai) lu thl^ c^ip^oitar h@ iurr«&a^ ;t4 ftar the traoaLutluo 
of aiit:^ oJLii.j,iAUi-ai. \wOrks froe Europei-Ji ii^ Q,^ u.>,.,t$s in ta 
! • 'L)idl@l iitty<d« ypuau tlQQ of auykisfa KatloQull^a. i^ o^ j^ou. 
liiaOy p . 37 . 
• X4 . 
X 
tiMmX^ki. and hitts«If pubJULiiii««l in l i 3 3 gkrfe a>r«al vbioh 
Is a sUifi/ of tbe j ioleat Imm of tha Surks uod ttielr 
l a Xda3 h€ ¥4^ 9i.«3tiMl m»amT (asbuji) udT p<arxl^ iii<>;^ t 
Tram diyi*ri»«^r cuciaUttMMaejr i.»fi<^  iut^r «^ mm!imrsM.p oT ttiii 
tkXm iic tiM @xi»tlag euxfiouittn oT sehooJU l»«c&i^  (mt» oi 
prii&^zy «iia^ «Q« of fal» ljut«tr«;3t« ii« x^cossieoceci v.rioua 
eWUi^ t;)^  ijuo itWjLto^ writers ^MX* ^du&i^ni to pruj^sn a. 
amrlnMu of mafi«]9a Ciixt l^ ooi^ s l a iii£^l.o i.uU|jUk^e* lie hiaui«ir 
2 
•4 3 K»|^^Xa|l iFouodiiUoo of XUikiaa) Turk Medenlyetl Tarlhi 
3m Ix, QoatuUm ^agrao^io <^ lUxkllc^i Ucm %OB» of it^i 
oii^^ptars ar@ v&vXd^ w@Tui.Qa, of ttio^e vhleh %er« 
4 * i t # first t iKx£% ¥US i^.bXl8h«^ l A a.^a5« ^ t it^iAbUuL 
wiiloii o^iui witb ^^uiiOab CivliJ.sbUoii biaoro X«jum. 
far sieoioul treatiB^t wU«re i:ie <ll«fl yci aStli ue%ot>er i.k^« 
<u.t ilia uge d t fortynliMi iiod h is AuMirui. v&s ^ OMtltXkJL 
of <iA laceidftctUitly ^ ttolioiar diui a. ^ o i lUca l r#voi^Uaav£3r 
wuo httx^kMed tbe raoalastiitott of liou^cn 'JBUr«.oy« ruetu^^ly 
.0/4 Ockalp's iaflueoce over tfao lUxiklali lat«lli.geatala 
oiJiB»3 tiit&u^ his v r l t l n i ^ which ver« to {«(^fcigat» hi<t iddal 
of tiix-iJ.oaulliimf s ^ dreiiGi of lUatidh jroutb* 1b@ d«l>&«iti 
of who QttoauA Eeplz^e and the subsequtat «fiUiaBi{x t^i.oa (tf 
i:uri&€cr froa tho Hil l tury liiflueaces of thb B r l t i ^ eeplr*, 
•iUc lia^ cl^ur vlsiJUiliaatiofi of the ro^ d^ to progress» la 
f i c t yltidioaCai ch^ iQ«a« of 2lya Uoiyilp, me urge of tile 
luri&lah you^ .*iidi th« iAtei.ii.iiKitttiia^ to restore the r e ^ 
vigour la ihe Hixibiiih siek ikitioo* iiyathe^ixed %«ith Oia 
! • ^^i/agi iieaiLedy ;aiya a^j^ ftXp ia. jfUM^iikm ut^t Jomottl, 
.4uty£0 ltf94| p* 3761 iHy^igl Berii.es| y^ g^kiafr 
i « i i p* X3« 
X&iia®r o£ 'iMxw&y who vu&toci I4.ji ttutlod to aXam on e«iu^ 
fwwUi:^ ^ wltli th@) isost uciv«iflc«i6 iuXiim of i!.urc^* Ha oouijL 
ativuiicitig oouatzy ^ o r U y prior to h l j cieittii* 
jdt&aip vrote taony liooicay kilsi;orl<3<d. pXifMf poeasf 
tityoifis OQ tbe r#ligioa of am lout turns .Jid 4«& unfloiabec 
Mg^iry of JEumlsli QkwiXXmtXoam uom of hi» aot«*forthy 
oo^poaiUoa i s lugteittlui^ua kkigaaJUofl i»e*, jf^ naia .tioa of 
i 
IVmi^ CAy tal:ilAh v&s flTjt pubiJiaheti ixx him^^ in Xm^ i t 
{^9v tmvtw) of l^ yikSkiaiJLr i a X«^ 2^ 4iiici X)^ S33* iteaio^s ho ia 
8 3 
4 5 
3 . i'ukiU£ih«><i l a lilQb 1^ Vllk^tBt i^ at)»ii£.»l of Ijly^rbfiiar* 
3 . riy^XiiOiad l a im,5 bjr 'Sm immtmU 
4* i'Utaisiied la l l l ia. 
6* PulJU^Iiird la Iij(l3 bf '&iB Basfitesl. 
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^^^^mmUf y r t i ilteif MM>isms^% umimm/f^t ffi^^irtoiiif 
4 6 
«d 7 8 9 
1 3 1 4 
iA»gniagit iitmdoiJA i>alrotlftgl iiteiaii^ ifc &iMiyca.Qiii«. itetiJuU^ir, 
Xm ^hLLshii^L iA Itfia by Ikoin ltt»tl>&atl of Ist^Dul. 
a. 1% m^ pubilMtiiiA by Mii^iyii UigrriyB of XstiMtoul <^ AC 
Kotoan Ui».mimif>YL of Xstiiabul in 1014 ^n^ 1SI41 mspectiveiy. 
3* Urat pubUabo^ by Bvte&fl lal&fldye Mattotmsl oT XsttJibul 
and KMian Biiaiaevi itf Xatbobul liliI8«iiiid IIMI re ep@etiy@ljr« 
4 . inibll^«<! by Kviu&fi XsliiAiye Natbaasi of Xstidbbul .^M 
IwaOaD B^xaliaeyl oC IstuObUl in 1108 ^JOdi I9%l r®ap«etively. 
d* i^blisbed by Hatliaal mlT9 of Isttinbbl m& Kman Basisevi 
of XatEiAbia. in 19B3 tkOd 1M8 r&«p«»e tlveXy* 
tm Xt %ii^  pi^ii«h@d by :&irk ikrlk lk.tmifiiu ^ ^ I M V I of /voifc .r. 
ia 1898* 
7. flr^t ijublished in 1883 by liatbiiiit vm UtXhht^ti^t Matbaasl 
o f iimUxtUm 
a. Hibii«ik«d la lisia by X»«i»xibul Ham&LMt trnkr^. 
B» First ptibllsbiid by Matbticu&t Xstllib&rixt iiiitb&&»l of tom,^. 
10« A'ubll^fifi la liOS by Matlteiel /ijajr# of Xstiiabul. 
U* «'ubll£»b«i(i by Matbit^lllk lum mmim i»ln^ti of Xatoobui 
la laitaL. 
• IB « 
14 
iie hod ^j<» wris&m about tkkr^m Umms^A u^rtkoXn^ 
1^ liJOtt ijKi l i l 4 to Itittlt oAo very §m bavo b(i«a tr^otl^ u^ td 
Xii ch» l^ aro|}eiia Xi^ oit^ i^ s^ uttti SGNIM of tli«a are « t l l l 
uciamiHuble for ros^ureh* I t i s also latsrestlAg to note 
tbaz evaa la lUx^ dLab there la ao •dlUoa of His ooaplete 
vriciags* 
Coatimiad fron iiretrlous p:&g«. 
la* ^ublldhod la 1099 by Kttoaa fiMlaevl of Xstinalml* 
13* Fubllsh«id by fiogn X&yial oC zwguMak la lfM!7. 
X4« Hot pubUslmd 
IS. X%i n M « volMM vioi pafcUihea in IflMI ut Xst^abiil. 
oBAFms^n 
# • 
aQiya# m CAUFi^ m 
mm 
1 3 
fcL^v^ di^aerlb^ i^ @ tUtfUwy <£ til4.a lAsUtuUoii but cl^ « 
qu»a(tiua ^ QiOli^tQf ao f&*r «kS ikxiiL«ty i s eotaoexfitjc tus 
Ou^pt^ m toy i:iia.^ tfi iialia I uit»r hia eoiKiUist of ^g/pt tjm 
xh<i Q^^t^re of i.h# 1^ 2$ t B«ail>0r uf tli& 4l»litosi4 dy&asty* But 
bin JUiVn^a^guUyti idds litxJU» f^iTtbcr into tiui lUzidUli 
«(jui!0<3s tlUiO tho miy£>ut^ SiOatiB of 4kuwt Feridlci ls«jr 
%liioi:i i s ix seimot&& ooil«etlon of doeuaenttt oooefirai&g 
OttG«ti£i histavy in IMO volunas* 4 «ore thorough) reseiirob 
of iOfiieri^tiaas and publio doQuaeats may emtorm or AI%/ 
uXt&t 4xiioid'g ooaolusioQ* Hid f«iet tti^t <. eoatempore 
UOQOWJU of l i f e ia the Ua* of sul^jra^i tU& au^iifloie&t 
suoh us jitlrtttia Hwteiik of aiHi Ail KaUs^ tm&B «tdV4>i^ i^t£ 
X* *^ ai4|3b«^  CO" Uk BPoyoJLoyaociia of ^ooial agi«oco«» 
9. ;Sifi liodi i s traii»iUit«o into m^ULsb bjr 4JBBii;iiu^  Vaaborjr 
iioa lis uokiJLiali^  i a XBiV ^ iMs^ iiiit Co* of i^ma^oa^ liBOtOf 
%)i« %lu« of **di9 tta^fmis iJoa Mv«citux*ti» of tifcu) £iin(l«b 
mmXieiiA, biAX 4X1 iia*ls lA XmHai htO^bRi^lati^ Qmttul 
kBlii .Ac Hmltt la the y^ar i90^ XaNI*** Its UvAu 
triitoaXi^ UQa Is ^Xso pu^Xlalisd la IMltam 
• i {0 •• 
of mmvy opportsyolty to extol tiie greutoejs of SuXeymun, 
/ » t no Mh&re olaXm tor hiia ^v pr^BtXne; i^a CaHphy voiO/a 
aot»m ^trgogljf to support hmoM'a Qoatrnktioam iiob<6Ver| 
7JLy^ iimuiXp beJULfjved ttiat Ottofttfi sultciiifi v«re CtJJ.phs lUOfd 
tholr ouJLXi^>oy %Kus a tbousaofSs tiii@ sore poworfUl tlv^i i t 
%«aa In wb® ]^;^t« 
OikoXp i.ia£l wric&«a thru«i d^jia/s «m ouxipti^ie* ooe 
of Wiiti 1^ u u a u e d iHlajfiitla imiOtLl Hmtq^etX vhUh %><&§ 
iii i.a'as* i^J «^iootftQ 6^sa/ ent i t led mJU^ietJM IsXmAhxXX 
Wa^ ikl&O ^IXtet «4U3i^.^li<»a l a MICUH. J-iOQiato, U»0« :|&} Qi: 
4>iyarl>mijp Hi laas* iJaa ftls third mnn^ 1» ecittUed 
lillafiatla Va^rolcf i vMcla waa aluo f i r s t puk^Uslaed m 
fcijou^ HcacMta ^^4 0* 36) of iiiy«<.rbeiilr l a li432* 
l a 
la tt»« i i ra i ; ©a^ **/ %3ai&aXp hiij aald iSv-nt tfa® tormsto t 
iiMc»g c r..r^«s 30ei.^ duties i s tb^ic of iLaowtaf bis a^tiaa^^Xit^ 
1 
arid Ma r©ii|ious cotiwwultyi which vlbfeuiij* h^u o^xisd Utttafe|, 
! • a^l/asl Bo»i«8t aagfclati HaUoataJLaffl gad W»atei» ^^JMhtJrH'^' 
i*uiid«», iaaS»f p« 333* 
- Si •» 
H9 lurther &iiy% thc^ t one IL.S also to k&ow mxi xmAwntmA tiMi 
diri^ r@iio« beCifOdfi th& 000 lal grouping caiitd *ik.tlo&' :ja& lb % 
of *b{^ ia«t« iJkiiUk^ ^& «&^mplm of west h» s^g tb^t liiropd Is 
In a flush Bore adVi^ ifioiid s^ige of »oelal otroSUitioii, •very 
porsQO ttiere ioiowd tt^ la dlffemoeet a&d 1« eonaolou&ly Afwjre of 
8 
his oauuecUan with ii oertoin o^xXou^JJit^ ttfia r«xl^ioa« 
iciefSBXTiag i«he ^sit, he ua/0 tht^ t these t^o testis ure laot yet 
QlmjeXif i£aaw& oiidt heoeof aaay people ci^ n not give oorreo t 
enewer vhia Uiey a^ MaiK.^ i * £0 ^ ^ t naticifi 60 you lielongl^  md 
3 
to vhioh Uma&t 40 you b^ i^oogt B^ereftoret i t i» Aeaeii£»u2ry| 
ia hie vc».*(lii9 ihit >i^ oXarify ^io lae^niag of th^se ii^& teitte 
in order to ioentij^ our socitJl poeilion* tie hua defined 
liisuaet an Uiif grouping oonetituted kiy oen of sha siObe religion* 
He says further ths.t J^ evt^  fir muMi^f Qm^ttta^Ut dft iJiaet boc 
ilkewiae the ehrietiane eonsUtute unothory idoe. so 4o the Muslins 
lie soys tig^ iiAy **lhiis etaoh religion existing in the v&rUA 
oonatitutes an UiBaet* Ih^ oasaon eonueoting eleoent in eaeh 
6 







l/aiaat 1^ rsuLiiii.ua* iM thm gieauf^UiA eiiX.JM& *tkuiX<M* on urn 
a^iiicmf OD ttia otlM^ biandy llies« sptuir<i>s ot suolul l i r e b .ve 
I 
to i^i vfi ii uuiftarBltar »fid luity"* 
4Dct^# t o ^ l i t / Of Ultimo i j Oii^iod oultur® by ofiK^ Xp* 
Hc'O^ijug to hliif ouitur@ Isi itii tiXi-liioIusive t e m , eoeprls* 
lag a l l s(Ool«JL iasUCUtiyoji. 'J^erefare, iw haa denied the 
u.4€.l^ «i i^ l£^»iy -r.g tba ':iua uit&l of m^m who bvloag to tJam %.jm 
a 
ouimijre* oo ttio group vhlets ig CMii.«fi society «3 tbe ooe 
ootaprlsiog &il apJEioruii of lii'ts ii^ oot Uaaet tout o t^lctf^ * 
or uc^tloaa, Uma Ximimt la i& Sj^jf oaves lu temui lya^* 
g« lOifl* 
a. ibid. 
4 . IMji* 
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jj@£Laliig Gail|9b iia ths per^oa %ho vus b.i.«a of the 
to JjtiiM ^ li pr^@rs durifig UUcMisii viiJU:h eacitMl ^ i t t his 
d^atlu -^u oi'iloe of ooiiply^c/ y&» hunt out oC ttils 
ci«jie#iUan of rel igiaus iducieraiiip* I t i s verjr %'eiX ikaobu 
ttiat in Ijlnm pmymrs ar@ i^rfonaed i& eoogz^gatioa flv» 
tii3«ia u ci«iy« Xu orator to psrfora th is vorshipt tli@ 
ogag3«@^tioa i s iaa by un Imm* Friday A^iid hoiid 4/ pi^/ors 
shurtAM be porforaofi ncA oeuy in oongrf^gatLoa but alito m a 
liiuiset* I t i^ for thi<i nmz^oa cbat tiio ti«o l a t t e r irtty^rd 
o^iUi^t b^ p&rltrM(^ in viiia ^ aoo aelghbuuxiiCK i^ a^is^i^s* 
ih^y ooti b& ^i^foisi^ ooiy la tii# grc^t aotque^ ol' <^ e e i aes* 
l^ io Xmafia uj:ici tb^ Itbutibs vlio r&ud pi%ty«rs jaiQ 4mliv%t 
seifi^ Uiaa in tluisii moaquea bay« to be Sj^eoiaiiy oosa&iaaiooeci 
i^ igb« Ciilipb* l ^ s cribXigtitioii dbovi tb^^t MI tli« oacigr«-
^tXi^m ^re i^ ee by p^rtieuJUr lsmita.f so i2i«s6 jUi.i«r ^r# 
&JUIO i.«*c> by » b i ^ d r i^JBc uoiv^r^tai Ifiu>a« Ibi^f OQ MtiAa^B 
tiOd boiicktys tba %ibai8 Isiaffiio Uae^t parforms pri^yoni ^s 4^  
! • £4iy^8i b«xiLe«f Jmdtiab JiatiotiaXtyB aoc i>.«ategft 
CiviiiaatioPt p«3a5« 
- M • 
Wiltl^ QfxmmXt^ tndar Ui& mJLvorsiiX leadership of tbe 
Ciiil|ii» Far tMs reasoUf ^ e office of GhlXjftkmy i s defioai 
JaoHcii&y mvimxm arti ce^vere6 iu ^ # nuita of tbe C i^4.piti| Jid 
Mm QxXBX,(atic« of i^rloua alteroaUves i»s to the p&rfom i^Ooe 
of ^ridiijr <.iiia boiici^ pr^^ers la tlie abseoce of the Caliph^ 
XutikiitHe Oiut the e^ i>eBtl«i>JL lUueUoft of tJi€ at^llph la the 
ti^lHim^sit of lihe aupr^ae. Iniifiibte" • during the tlae of 
the ^roj^wz inhere v&s ufOjr otie !«»% vho yu$ Aone other 
thau hl2i bleeged self* **'ihe oae«aeas of Xcaftate vi^ 
regiir^ea iis tk^Q eleareet mrvhol of the iMiltJT of thrn ygjislit. 
Later ocL the ounher of Haajlfla and Itoet^ uec as well as Xaaju 
inoroaaed* 3hls oult lpUoltr coulfi XmiA to the ourtaUoeat 
of die loea of the oae«iies8 of the Xslasle Mfl^ S* V l^th the 
ea tubllahflMAt of the cHTfloe Of Callph^soy this danger vas 
ovesooae* Xhe C^Olph BMi«iAt the hl#teat iBeA the Xaan of looas, 
aevofiil Iflfedu h^ jid to he giiided bgr a hi^iest Xneii in sueh & 
2 
Vi«y i*ii to slagie out the ucdLty of the llMiJI*'* 
! • ^IjTusl i^ efKiee, Imteish Matlqttallsa ^m teateaa 
a. XhM* 
•* 86 
*Fro» tli*t das* he j^yj tha t "tii^ laJU c^alo Ui 
has t'^«io tile onone^^ of this h i i^ea t laaa or Caliph as 
tb« •xpression of i t s exist^ocv, uaitTf ^^ fid soUdiintar. 
iim QOuM I t he poral^slbl« to d«faiae auch aA officei tkxm 
(tymbol of The uoltgr of the ZaXuale Laaiata thyou#i th« 
poUtioa of u p«^rtieuXar fiaUoOf .Jid iii«vitfiibly t o 
olafl|£ure I t throu|[^ t^io uaiiVol^ahl.t« ano hiwum fuuitg of 
1 
poiltlaa**? lidiiaulalag ho t^ u^s that in the Ham of ^iOJuk^ 
dod M«yiluiuit tha h^^iOahlpa of th«i yaaat uxuX of th« ab^Uca 
wore ik^Qur^ JLijr »«iyiur4»t&€l £ruBi @&oh oth<ir» la these perioo^ 
the wuJUiih w ^ iJ^rfbrMlAg only & rellgloba fuoetloo vith 
reg^'fi to UiQ li£ua«t» 4JUL itffairs %flth mgi^ rQ to \ia.% 
poinsicul .iUtharltar \t»rm oarifleci ou hy the o^JklUK. aultitoa 
8 
met hy the litaialufaL l a Egypt* ihoae tie re the greatest 
perloOn in the h i s tory of ZaJUtBy hotti pol l t ioaUy and 
rel igiously mti i t WHS only vheo Sa i l s X hiol again unified 
theje %iQ offloea tbi^t tlio doe l ine of the Otton^ta iBplre 
eo^utid. I t s roilglous as well aa I t s poUtloiil UfO begah 
3 
to deteriorate* Cootloultig OolciiuiLp h«ia »sM that "OttoaMi 
^* f^^ !^^  hesi«is» 2 U r t ^ Mi.UoatLll«« ami western 
9 P« iiSe civUla^Uoii, 
2* i b i d . 
a* ibi<i« 
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a&14pbaejr i s a tib«9U»aiid t isot aorti piMorfUl tliiiii i t %i«is 
m ttm i^:u»U iiiUiciu^ 'AmK.«9r and tki6 DunULah ik^UoQ iii 
I 
«4ua!iUoa oT oqnflning iii« rlglit of iii@ #iaotlo& to tirn 
a^ OJiplMMsy uaX/ %o tbd house of assuifif kxtt bell«ve^ i t a« 
oOLMQct. JU) lld.ii ocxiusGtioQ h« says ttk^ dd^tlly (^ iM«A£y& 
2Uri^ flti nation for six oanturies. V.it)b iho acc«ptance 
of Uiii ruX^ y a r l#)t acquire Mjitorioeiliy tliroii^ 
2 Qotapotenoo hkku boon r««o0ils«d hf I ts lnb«rltiars» 
3 
Xn his 4«caQ(S Q^ stiOT i^yi^  adi&i»lp says that t^^ 
tvQjfkmt i^abHjmiit& (k'0iic& h@ U|>cin him}l h;is ;^ eat assssoisr 
w a«j0h or ^«i ruler« of his tla« suoh ^s ths ruler of 
^^mOktiMmt of Kgyi^ ti i«n(i of iibyslnuia for Mihraieing X^ X^ AQ 
and hoii c^sllvsrso n prapo^^ l^ iih loh vi»s t^ pprotsiafe tsi^ r as 
fOi.i.0liid! 
1. l i ly.s l h«zK«s, tehJLsh lti.tlnnhllsai hnrt ^ostsrn 
Clylll»uti.on« lastti p. aSK7« 
2» Ibid* 
3* Hilafetln I«tnkl«^1^ 
- 87 • 
»l9it poUt&oal Qrpnis^iUaEi ana (3»ve»iBi^ts wi l l 
raeiLitia ^a ttiogr ^re anil you wlXl ruX« in /oiur oountrles xs 
lA xjati past* ihe ocOir toting ^laioh I VMAt Aroa you i s the 
X 
Ooi&alp furtbar lia/iSf " l e t us tup«^ « tb^t th«»ae 
rui.@rs yad m^^ir ttul>4«ot peoples ttuH ikce^pt^ X»JLiffi« hcwy 
thaa, MQHiX/X l^hM b# orgtiUlstidf V<e QQA ooijr laaitiiui* 
ivioli ii^wiua in tiia XsiteOln worid vouM hi»V9 i t a politlo^il 
ii;K;iip<«Kia(SUo«•••••••• 94JkL tittd mitJLis nations vouM be 
uiiit> .^€t liito & ^ ru«t» reii.giou« eogu4<init9r uocuir ii^ « ntoie t;^  
oocuaaoitgr wuM he thm l^rophet liiascXf as JUmg as h« l iv t^ 
and CiOipba af ter h i s aeatli | .oic the i r fiai^sion woiO/i consist 
of Ir^vitiug noiwlMiXieiriirs to the l i ^ t path mA b«li«ve» 
to dei^Uco*** •<Buty unfortunuteiy, histosy Hid not foilon; 
tha course here onvisuged* Neighbouring ru le r i did not 
uo '^iij^t iht} liiXai^ roligloa throuf^ px^aohing am te^^hing. 
hmmr tsh«u« oongltlona^ the deeXarntion c€ iihuA b€Ca^t 
ucio@4j jry* Neighbouring countries beease ineorpor<ited into 
I. Ki/uai iien4«>s« teltih »t^ jgki»ftfiiai» t^ffii.lfrtimii 
Givi l i s .UaB, XiBfti pp. 3^al7»aB* 
i^ » i b i a * 
• 28 o 
i 
j^Tabii Ikid ao% y6i& es u^bilsh i^eL puiliiiciia, iA«a.tuUuas aoc 
to ^yy9i»aitfi&« Dor tlils r«ii»suBf T2I<I 0]r#JEii.siUoat of s&wi^  
^kUk each otiitiir* But| Uit* lkUr*i«li ocia£Lniia the {^eoe^sitar 
uiio Jri«} jUiitoruaieo of aiit4.aa« t^ Uu^  verses 'tie have 
or««i'^'^ you iaaie tOKi jAMuJiat j^aci b&v« aada /<»A £k^tloa« i^d 
2 
metjMB uucers titc^mg and oota.iyole tloi»« Caiisuaic Uon 
bet^iMta aea la CJ^ rrittCt <» tor auiind of JUaOnuagu* Incivitiuuls 
ai.>ijw^ «aAg (iirfcr£tAt; loAj^ Utagi^ ji Qua aot j&iioy vlii^ t^ ooe aaotbajt 
thUskai tkk9r& is iiucu&l oppa»iUoa (^«£u^ur) aaci^g thaei* 
Ij^ ut uMoag tii&aB vUo »pc*ui(C. tbu aajm JUugya^d tti@r«» lit sAiUuii. 
uiMlariiWiMilug iM*ixtui)» iha Frofjli&t; ^alo la mm Qt hiB 
uaa^<ir t>#oaiitt aftttbajLiy op^ Obiacii** Mtmtm£om^ ii* &ra«jr ^ 
tk^ \r@ ugruesnittt i t i s aiAiiijra iii««sa&r3r Co IUACM oiie $iiioUri«ir. 
MitASUai. o^t^milUoB (3bm4^ur)t CD Cti# other ham f glF«P 
rXa® to diMixgt^ammiU ihusy nmX aue oorapiet* agre«a#at 
wiriich 1^ a pr#re(iUlslto for the atbte Oiia be muXtve^ -mi^ 
vlUiifi M natlu£iy vbioh la u group %iitli &*aruf* ilQ&Bu 
riiv<&>ul<j(^  prouauaoeaftfitit Jjiply that Itlans oo^s fiat eoaaaa# 
I liaperiuXisao* 
s.i.tii^, vniah would UiJ^ioiAttjdij'' haTe bo»a r»*ii,aotl i f 
slia cari?«rBi»i hijc %uM.mk, p i ^ e of tliose luisrs .tiic tlifcir 
ol.' oiu' prv3|jti«it, Viwg ii^ oti flux/ e^ t&liiliiitivicl uutUL am>0 
BUih .-i* <^ rgc*Mijai.iU.QAi ii* lt4a propter £urti* '^ «s a4-u.i»ifea yf 
i-iOitiUD 3hQUll^ bo l4&t^u4 W h mJkltl* Xll« IKUftia o f mMh 
3 fete au3t b# cc^ -ir-«c'5«« to the ®ufti of tJiu capifc^i, ttie 
i^:i&lkli»uJUXsAfeau /*IKI tiia Shalldi*ia^Ialaiag of aUL a^tiocis 
2 
sftiiSM bu uodar tl^e offlc© of Calipb"* 
i . »lyvi^ B«»^qa» tefeiift iJrtjytlffliMaffl HiPifl laaltBft 
- ao -
.i^litbontiag mia point b« 9%y#y "titid Callpliaoyi 
imtii. xiQW| hail not b^^a utoX@ to ereMto suoh i^ or^uii-
auilijfoacy c^ ml tlitj sultatiate wore tiolted la one par^otiy 
0I1I197 oao af iMm two dtfi io^t^ tbe «>&ti<»r» kt tht* tliaw 
iiectjuuary jruoQUoct* In tliu r^ign of Uia UfiHi/ya^ oai 
^^ &u^ i^£iSf iinti a&i#oiiuAait ttid c&JLi|)lteoy w«i» iiubordln^ le to 
t l i i aUi.tiin4it«| H^  I t was 3iApWir<i^  liy tlio a\vartis of ttitt 
iimiri wno JOiid ai&terl«uL i»ower« tt^  ^ oacui»qu«tfio«| l a tbasc 
epasiis ^ e Oalliptk^jr vas not ladopiiio«fii« vfl^ ere&s la 
rmiiixw boHi tbe powi$r» of ibi» Calliiiaey oiO of pQUtlctO. 
1 
aov@r0l0ity ahouXci be iMcmj^naekvatfrn He furt^^or «&yaf "tim 
tamXah rovolutloa or today hm aasurc^ the ooi&pleto 
laaepa»d«iio4i u^ad fir^^daa of the^o two pavers, lis the 
r l i l i t of «ov€r«l|pttty of th<i !!iixiis biis ptij»3«d ttiitlrf^iy to 
cb«i pdoplOf tba C^iUpti^y too has von l t# looopoadooott by 
boUig iiQp&o-atad froai th& auLt^a^to* i^cA< th@ ol t lee of 
Im Uly^isl Bortt^t -atfiilab ItatJootOlaia aati V.eateia 
• as. -
CuXXph-.tey iM/ing von I tg ilk 0pfjQddi)c0, w i l l t>e able to 
OSt^ b^ biisiH tike religious QTg^lz.timi si£^U<m«^ tibo^^ e* JEid 
wi l l be al>ld ta Q^^llt a t auch Um^s UB i t shaH oeeis 
&ec#ij^ 4ii3r9 iateriiiiUofka rellgluua cou£kells ;ji»b ss o o u ^ l l 
of wuirUd, of ulMttu.| «n«i couiQll of r«iay;ious «iaucc.aaa. i t 
i^ oua i^itiiuut .^ii^iag ufM.t Oktso rc#.a,ilo»As a»rj«»tiiigs wi l l be 
^& oru<xU.ve as m» UflBiet Wf^Hz^titm* lb«imca to i^eso 
or^ <i^ Uv«i atietiugjii, our r^^ligious l i f e vhiult h^ bms^ for 
fiioor e^UiXlos ia a ;itdi;o or lettia^lo sluab^r \»111 i%-»v«aii.iAi, 
oiMiy lu accomiiiic® v i th tliu tqroeilje of i^ ur ir^s^ety ttom 
si>l<^uiUAr of liiiaia ^111 sMoo l a aueli yEi«i £>«&& u ^ «& i t 
siiueie i a i t s uoMiKi /'vgo*** 
3 
la m i ^ «jaa/ A^«3kalp IIM uodosdlb^ ?ii« ciifrareat 
ti^^im of tha Calipbuoy vMfih hm ttiimn. lOaco ia ai« history 
of laiim^ .ccordiug t o hiOy t;i)e pria&sy fuootiori of the 
3 
fehHklfal HiisbiAuQ va» Cnll]^t^mf* Hs si^s th^t alno® t^ er«» wus 
oo aUito or^^niiatiaa a t xkimt tisio, tlie^o CaliplUi vere 
lavas t ^ vitt} po l i t ioa l author!tyr or soverelgatgr in utidltioa 
1. Iti/^2i Dozuwesf i?ugiila>> iiatiooallaffl ;JIG ijiattim 
2* i t 1^4 euUUefi w|iil&l>»tia Vfa«lffelii>ri" 
a* ibid* 
* ^ • 
yC Gai4pb^y iM« Uio 'Ctaipb nOwr* t^p«^ lie furtbor s&y^  
ciCt^ i OiSty v«r& iavu^W^ ^ t b CiiOlptua. i^UHttjriV^ iu ^cc iu -^ 
to t t o i r oriiiliia,i. poUUcaX auUiiirlt/* KxpJUinlaiii this torn 
sc j^Sf **Ia Bai^ idaid at ^(0 dua^ of iuttljujcs uod in Egy|>t duurlug 
t2i« ir®l#i of ttitt Hoiaiuk Suitaiiaf the CiUJLpkis vttr« not oalj 
div^dtiiici of {liO/ pol i t loal authori t / i but also v&7@ Viithout 
aDy reXiglcA^ orgi^alz^^tion which they a€»mc9^ to carry cmt 
t^iQlr rollt^oiis fUuctlcios* >\a tki^ thiiaii<^iv«s %i«r« not 
ayjtdbids .iixl nuftlsy ^ e y ii^edod an orgM^scttloa ecepo j^ 
of oc^petoat ^haL.ra etiu^ y au ttiey were uoabXe to go 
evorywhcjre, tii^j^ aujded . vast rtiJLigiau» argiiai»^i.tiaa. 
btio iUso of the tiaii*i€ixl^ t«»iioii oi* ^ rtixigiou^ {jr^aCiiabitlaai 
^ a j6 Oi^XlJiii fuiJle^ to p&rira7£i tiiulr r e i i ^ u u s ruDcUoati in 
a r^iul s(i£ki0« i^ toy h«i<i uaa«r th^lr o o a t s ^ i^elther tfaftlili-
m ^ | . y , ^ , aor a i^ fl&rtilffr iiiAJ^aJLg^ ^fitfitell* >^ «^ « onico 




of supr^nao Jucigs w^ s^ J^tUy a Bt.xta orf lca^ i t oouM not be 
1 
rw i^i"G<Hi aa i>art of a r eXi^ous opgiiiilifcHaa." few ii-.-.^  Q i i i i ^ 
p 
tux J typ@ *(QaUpbaey v l t l iout orgaoii^UoQ*** 
la i^>^ ^m of h i s t b i rd oasaar h« h i^d d o a c r i b ^ u^u 
'iad@i>@mi(mt iOid D70.jii8ed GiUJ.|iikAcy' viHah he n&fM to b^ ^ 
bonn D.gw Villi bd <^ap«irat&d tTfM p a U t i c a l soverelgntyr .Jtic 
wiij . b^ ubiAi '&o ^olUQa <ai v«iat Uta^ oat orgiiiiis^^tioiif j^ocl t^ i s 
%»ijj. b# l a u po j i t i oa t o f u i n a . it^i r^iJigioiAii fUic dLooi lii 
«. t r i i^ 3uua<i» iit^  furtht^r sayn " I f tti4^  vhal9 liaaet 
Oifi .^bJLi^ ll&'S titlO a^Ctii;^.-^!^ OOUt»fi t ^itl« (SiMX^&l. r^Ui^lOUS 
o f i i . t», Oio Ciai|i:iiU3y wlJUL bo fc.ui« to f u l f i l i t s re l lg luus 
fliy»c Uofis iCi a trU9 »«fCk^ &« Sittce ttiti ti>lygr«Lpb fC^tal 
servlc'tiaf ra i iM^Sf £»nci s teeners a re br iag iag (Ustaot pXact^ ^ 
i u t a pToxiM-Wt very soctfi tti« laluE^ iJtttaet v i l l beeoao » 
gr ^ t fosiiiy* I t i s up to tho n ^ of ro i ig ion aD4 to tlie 
lae^abars of tihd itoard of Hf»ligioua Sebo^r s* to deeide via t 
¥ l i . l b*i %tie aauurci of r e l l g i a u s (iuti*^ apjpropriite to the 
amma or i;ii« tifiMi* V^o oaly wish xthxX^ iloci a igb t maM.e o^r 
! • N^ly^si Ber^e»| 'liafia.jh Hut iaaa l i aa tJMi k.^gteiti 
CiViliga Lioo, p . 230* 
3* I b i d . 
- 3ft * 
iftut;lif3ritjf MOQ huv« u 7«llglous ariiittla&itlao cieal#i«ti to 
2 
tm h ooosuitatlve st&Tf to tli« Cailpb* 
Boaidss tlid ^bov« la^atiofMd tbreo «as<4jr8 :^ y& Qtm^.ilp 
3 
piil»ll^^ in bin bofiic *I«ii aiy.t*» Xa this pmm b« biit 
ddsoribod ttt^t tba stk^ta ,4^ nedrfits® are U.o dlfforent 
4 
voi'da* lie has further a^ ild thtX ittfU i^fid CaXi|jh have 
6 
uoUilog to do %flth eaoh otiier* ^tola isf ^aordiag to 
Ell^ oa i«» l>aoi«Xy slfi^ »>Xy la accord«iiioe vlth thd lMCia»laOi*& 
pri^iolpld of dlvlfllun of labours th# Mufti la i* at^ ^ of 
l^iToiag, not «ia offloliil O u^ffel bir ao'aur doglX« Hal 
UPaa JUUildlr) soeiii the C^Olph has the preroi^v* of 
1* Hljr&ai bofi&ost auriAah MiitiosktOXBrn »m »«»t«»i 
8« Ibid* p« saa* 
3 . l U s U iQQluded la '^ Slya yStoAy i>ulily^tl«'l» aurler w 
hiOlt Maaallarl** of VtitnuLyo Aii&iiLuh 1^«1« %fl^ h va» 
miblliihed Igr 2Uii& 3^Sh Hurunu B&SIIBOYI of ^Bitara In 
4* "DevXet l i e Bedraae ayrl liU. ale»llr«« 
« — — » • " iiimiiiiii 111 II nil I I » • II i» I I i«ii • • • • • • • • • • — — i — t 
&• "Mufti He hiAlfe big blgLne JUrlitfuta*** 
• 3S 
i 
It^alatioOy %itiiQb la Jtia t it led tor reJLigioa. In uds 
potitty OikaXp bus d9sozlb«i6 tlie C^Mph ^ tbe ^gbeat 
r&^it^%^blid u,\kUi(x:Xtf QijMija^ h l a uii aikji» of Ood 
favour of CaJULptk.t<i ,Jia l» OtiVitr til&^ t« titooUsb l(y 
ec»&3i4.ticig hJUif vlio was i^live ut Iti^ ut Uas* Ii^  tiie 
•xpositioa of tile oOMO p^Uoo tjai^  rols of the CaXiphut«y 
'/A^a a(kalp*a wzlUayalao betngrsy tjam Sbot t t i t 
OolUiij^ 's ttiou^t Is l&tarifGVtta v l th hla X^liAlo aeatlBents 
wtjloh ha<3 tlielr roots In his anrJ^ r «du?. tlgn. ^ils 
OQiibla.tlQa of tliou^t aiul d^pljr rfsot^ gsntlBeats Is also 
reflsotaa la hlii ati^ ecai^ t to expose Ills posltloa on SUxklsti 
a4Uofullsft« SOMa how or tbs other Qbkalp trl«4 to asaiiji 
a po^ltlou or sui^ roauttoy to hl^ tlieory of ^a Oatloa vhlohy 
! • a>«olo^ fcocl i<yatl8ls« la ttie ».rlt ln^ of aiytt aoit«J.p. 
piOtllsiieii la ahs itnaUa ^orif. Vol. 1&¥IX« Mo.a 
iJuly li?7) p. IBO, 
- 3? 
Htf^aa* U& doHulseijr t i s s l^^ a top posiUod to t^e 
Mmu o^ C«iiliilkiL@ ood hoiaa l a sane'Utgr, tlite rola of tik& 
QiklX^f but ut ta^ a saa» tlffie tha (l»||@KUiratl<m of tb« 
Cailpbuc/ t h r o u ^ tile (iooadoat period of itm o t t o a ^ 
jsiplrci brloga dljlJUAi^looeKmt in his mlM ^iofa h<» oouM 
ooQ^ jM o^siiitd ttiroii^ txL^ bopo l a tba lc@a of ilurlsli ii<^tioii 
aod l i ^ paUtloaX odd a l l lx^ry aso^ODotioy l a IIIQ world* 
iild &4t4aaalla% bd b«»Xl«v@cl did ao harea to QaiXj^^y 
b@Cci.Ujia ih& 'Sux^m Q&utXimBiA to De Hi^lla&i* iloy«vtir t;iifc' 
j/mltiiM of C&JLi|iki.^ y h ^ to t>t< ex&xt;£pa tiiroysh I t s ^ftrrlcc 
tUi i:lk9 ouuae of l^JbA* Uma^ he iidvoc«iU»s ^s* I t . 'iL^b, 
\MMMi^*& ^Milus liilad w&at right iiito tha ayath«sis beti»t^ «a 
Xalnaf %ijMtt«ral£4tlyo uXXi thm sii|;>x«ia»aoy of cli4- lUamtah 
OiiUoh* tbls s l # t h^ve h«»«a Xooomp^in syntiidsls boci»ui« 
XffA aigluia# ftolt vie t i n to ttoo ld«4i of raelsii, i^leh i^s 
ao pl^ «ao l a IHUM* Q& th«i one haod ho oouJd not 
lataUtxstik^ily do ayuy O^th u&lvorsallsa of tiii^ Idoas of 
l&UiB %{hlch oraut&d cno of th« aoat advuoced o l t l l l ia t loQs 
of thii i t aUa^ ty i^Oc OQ the othyr he QOUM aot diapeose 
• 37 •• 
vas s^ocnd to astM ixk haviag & tixm footlsold oa ^ e so i l of 
Euro^y UIX i t a oiiaox durJu i^g tike tXmm of ii»ul«y)B£iay tb« 
aa#i4£lotiat« 
ia«alogy of ^ l i %iei>U}ra elviJLlsiUou* Jo ttUU extvi^t i^lyi^  
boeoa^s flUlMi«rvl@at to tli«» 10^44. of tJae 'Ikxkisb Hktian 
upiicOillag tb@ Toligioa of XsiiOii* Xbua ho thoui^t 
vtJsikiraia-Uoii ootOd not &o DWU/ %flth ttio idonUty of t^e 
xusfc^ s JKi Ui0 truth of the liti&tale ra i ig lcn . 2ly& Ookalp 
droiijsit of thi Caliphate l a I t s purest forasi h« dreaat of 
tbii ftupro&toy of thu lurMlsh oatloa £tiid i t s ftateriaX 
pro«{r«itis uod he ulao dpeast of the fJLoktflshiag of Isi^nte 
idous. loo hoped th^i. history MOUM hear out tli3 truth of 
hi J &Tk3aBmm mstutiA M^mil ktaturk shattered oae of his 
drciuaa but i t i s ^ka^ trutj th.it Hustafa i^ eaeiX witae^ised 
dekioi^i of she .^ ArtUUth i«plr&y uOf& he h4i<l oo other 
alturikitive ejjoept to go to the exti^au egainat the ide^U^ 
of i«he uttoouiia* hed Zlyii («Qluil.p iiveci to the t l i e s throu#i 
vhJLcih mua&ejr uooesweat actny ohnngee hie dieJAAyalooaeftt 
aMut i^tve pronpted h l a to oitke auocher e t teapt ^t euleiae. 
OQIUIiP'S S0ClOU)i»GAi« mihmQ»BX 
• « 
'^i/a Q^it^p 3tiQd% out J.3 oam of xh% ao^t sy3v«».,ae 
iiiod v^n&tlXa soliaLuPii vho usli«re# i uev «ra in tlie history 
of taodern :&*ciLey« v.« ahaJU. try to h i |^ i i |^ t hl« sjrsx^MaUo 
pQBltloa a» u pIsiXQaopti^ y aa a sooiologlst an^ as oil* vho 
oouU see through Hiii intei^mim of ttie djroty&ieflt of tti^ 
SOQI^ JL prOQttiiaes* 2urk«9f waii \meMVmlni aa lO«oXoilAi:kl uM 
»ooi«iJl tyaoalUcAi J^id Zi/a OolcaJLp was %wflA$ to OOIIQ to 
grijb> uitb prol»JL«£i« whioli stood as ohMAlafiffi to t^« <l#stlajr 
of XuuHOsh oatiotu Me ciorlv«a bis ttiimaag ttom Ui^ ymt 
<iiici ^^ oainsprl&gs of bis sooioJLogieaX tbougbts U s in tbe 
wrlUiigg of BBllo CuxiawlA iil^ iS& J^LdgLlg, lt« ctesi^ sr t^ttajf 
t y i ^ to s^tbesise XsJLJiaie lod^ls ^nd tb^ ^siAij^tioos of vb« 
iUmisb A^ do^ JbS %d til tbtt a@«i tblnfclog flowlAg f)rae Europs* 
jr'bliojapbioaXijri 21jra Ooli^ ttlp st-aias to b^ ijaiXwaoc^ t^ 
^e QBtrnmn idoalists iib«r@{i8 be uoces JPUXUIOIB as VirgU. la 
gulciiag bis sQBlodbOgieal tbiniaiif* %m sb&Xl trjf to 9%mixx& 
tbo po^ltloa of <iciicaJLp*s tboui^t not oOy Aroa tb# poiat of 
vi<iw of i t s tbeoretloui struo^jre but -Oao ia i t s applie tlocui. 
>>3 a flatter of l ^ t Ookuli^  inteiicted to deveijop a tbeory of 
! • m%X» l^edoit-^iHAUyaA, «lio Soeloiogls» oC finile Duzjcbeis 
and bis ScbooI*> in Aorrr Elnsr Bamossf «£•» Mk 
* 39 • 
of Oia ikxklab |»eop2ji oa tiia ottuir* 
1h« aa^ oar aourot of Otii&aXpt sooioIogicaX tlieorleay or 
ttord iipeoifLoaXXy soelologloal oaac@ptSf are th« vrit tois of 
Sfldltt Ijuxlduiln* QO0 of tiio fundaflaoataX quaaUona vhlch poaod 
ItaaXr rtir 4ia aAswer ia cbe a im of ^ok^p vus tim OCM wnich 
persalos to fi«otora thut toad to dis^ot sooi^X Ufa* ii@ 
iattdoriod to fimi uut Uu»ir Utiturd iJM liieir aod« of 
op<ir^ &ioa 1& tii« lOoXotjf* fiunclittiii reprt^seats Ui» p o s l t i v 
iaOe tiriiKiXtoa la Wemioh aoalQlogf and his »/st«ia rests yu. 
Ib« tfybsCViakUui of M^ th«orl<i3 loXuao la«as «»bottt 
AOOlaX fuct, illYlalaa of Xabour» auleldoy uglXlo traoao^iui* 
entaXlsflif persooaXlMiy tjaA tho ttieoxy of aoraXsy theory of 
vaXutssii theory of reXlgloo, tJoA fioaXly ©platMioXogy* 3ie 
aa4or thrust oixifis throtti^ DuriOisliB's posltlvlsSf his 
jgeeojiTiimtm tot »D appXliid soBloXogjr %4 th tlia vlov to fortMU.*t» 
lag ruXoa for scsolaX guldaiieo* QdkaXp seeBui to te doapay 
lufLuiiUQoa fay Dwl(h«l«*8 aglXle trunsoeadoa^Xlfa vhiob 
4U • 
tha tlifuat also aoees fron I3iiriilMil«*s theory of aortils vhloti 
aasertfi oti oam UHXIA th« obUgiitory nature of a so ra l faot 
OKI m tile other m Inhcroat msiiufi^tioii tli&t ttie eaateat of 
a aorui foot i s good ufid dosirabla* I t ^Iso &j^ p«ar8 that 
Oolsalp id iafLuoncoa 1^ msidioia*s iAsinteooo i^ »oci the 
ap^ktroat otujaotivity of Aorai Vaixio ^m^«mtkt»m ho less 
« i i ^ . t l e an t in i t s ia^tiOt upcu Ooluiip ! • Uizibboia's timory 
of tHa ciiviAioA of liibour* 4a overaii vi«« of His vr i t iogs 
givan tbu iBjarttsiiioa f l a t t i e s t r ives to apyl^ ttiX» eoao«|)t cm 
t ^ oire^«'^tjaa»» throui^ i«tiieiU tiie 'Iktt'iiii.sli ^iocietar vas pi^asiiii, 
iii o^ii't ucrcm %J4I iu^ve t o see Qoii.tiuL|4i eauc<;i>ti Xu Uk&ir 
api^iiciatiao* 
«.« a ^ i i f thdr<3foref f i r s t of a i l txr to ejct^ aiiM t ^ 
aajor ospbasia in HM Uieor«iticai fraao vozk of dQli^ a.p i a tii« 
eamier i» wliioh tl^ @y ap^i^r to ba ioglo&Uy reMtcjid to QIM 
onotfetjir* OdkHip i a the f ir t t t plaoe tri@t to giv® an anaiyiiis 
of th<^ ! idoaif tt» genesis jai& i t s role i a the iodliridu&l iJSid 
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ma&mta of amXaX orXamm In hXs torsdlnologr tta;i In 
tha Btikf;9 of IwpregHtttioii* A.t ooMsatt of evls«s ttie ia«»ls 
urn bosB in ifeo baiurta of mm. yibish hmoam ticilfL«4 vtidu 
o^ LUoOiiX dlttiiAt»x« titk* pl.4e«>t iMOiiUae peopl* tbian o^ici 
f«Nia. in «eraa of a oo»isoii l^ts viUfih slip^JUi ti^ielr dofi«* 
Icitfitin tHaa yLuM u ooBiaoEi eoaaoious&y^, ib« sidise^uaiit 
8 liu^ of tile Mo«^ id i ^ growtb whioh hiippoiM to b# i^  
tt^uttar <f tia*}* Zdeaiij tkitui pttgb liio o&tloa tOH«iX*Q u 
fUiti47» ood fliwrliiki in i ^ Dom of iastlttitiafis* ibiui wlk«i 
idoiiJUi us« Qt*i^tieA by t« a&uoti I t imwmv locks t<Mur<U It^ 
futuro in <l€<if>oiKi«noy A^CI &« bm iiiaioif says **lt a@ver 
tuxad I ts faoo towarOs a ^t^k fUtturs*** Ustyil ikise i^oliiti 
out, whlob gives an nxjNNiitioa of Ookalp's tkieosy of li^eais 
iiS "tiw idoals ia tills JJUaitea s«aj«s i s s lOod of hl^am 
fOiooy aoving iuvl diraetiiii soeietgr iA a l l i t s aotlvltiss**? 
Xo tka.s aspoet of tlis t^miX OaiuUj? glvoa the tktmo of poif^* 
civuisatuNtiy xyD9y p» OB* 
a. i in<a HOJRI, „j^ yi>n6,^ tj^ 9ft inr.^ ^ f^Hff^  i t t f^ i^f f f l , , xoec p.49. 
4a • 
fie vrlteAf ^tha id^aia maXtnut tbelr pw«r iM tino f^mst 
hy tti& jpowfir Qt pirptuXhT appeuX UH^ by th&t of s^notLoiu 
2h# pownr «»»£Qljod W poptiJLur ap f^UL «cuiiuis froc^  ttio 
tiir^Qt filialfttstkitloa of tim laoala in tti« souls ot ttm 
Is iA ik^ ti^ urftl ooiia«qiMicaco of tiKilr pow«r of %^ *ietJL» ^0 aioy 
iigiwover ^^ oJUiti i t out kioy« islL»t Ooltolp <lo«« ao% oo&IUae 
lafsiJLa with tlio a im ana 9»«ils of », soclotjr* fi«lic« b«r^ 
IKila&a out •^t Is &ot {«ii UBrttiOliitlile taatasf mxp m. aisi 
til iMi rtiiJ-Hwid lA tbo |l4CttVfi» t>ut tlie |»rootiet oi ^ 
IwitittoJLogkiul aixparloneo of li piirtioul&r •oc l#t / iA & 
g 
ottrttftlA {HHi-lod of i t s 6ovoiopB«ftt* • Odif^ alpi i^ s we dan 
UQtctflTstii&Q Ilia 8o@aa to INI quito ooasists&t BQ fmr ti^  Uie 
itppiio^xtloii of t^e tbei^y of idOiiis to oatiooaiisia is 
oonoosntid. 
Hie tsem idmO. i s &ot ««8 trio teg to & sasre self 
Icnowlidge of tbe soeioty but tiliey are eaoiressioiis or tbm 
1* Mi/iiSi BeHtesy Stofkisb iiaUoQaliaa aPg Vi.esteaa 
ci^idii»^iiott. lasfti |i. ea. 
p. 4». 
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ov«rt am covert aa*«ottf Q£ IW oui^r«t X»m» pmrmixtUig 
eeoooiiio e(Xiooptlai«* £t» la hMm p#si^ i^ 6 tti«i^  aott.i^ p 
t%o^a loikiit i4X£uaty vitb ^arl iton, i^xiA tiie «Avoo t«« ot 
obu;riid ¥ltb tt ooliactivlty of Xdm^s ^bt eouatltiuw th& 
fluVDur of iti^ iiJU of «t «oei«tjr and & iHitloii* 
Oaifealp viaiitillwd i t vvf olMurly ihut he was living 
in tbe iig« of naUoiui pos«os8#d of a nfatloAal lileoloisr mii 
tli@ vigour viiioh vua infused hf the Ideals* he also 
vlsuikiisod I t olearljr that tSae SUrlui vers devoM of tho idetal 
of a;iUaneillsB with the msiat th^t thef had no national 
eeonotty h£MX no nat l^onul iMk^kxs^, I t v»>s exaatly vhls 
realisation on his iutrt tdiilah made him atti«ch those \tko 
oj^ym&d uttait»nlsa« ^9 shall olte here at length th^ t^ 
Oohuilp's thought oould he the hi«»ls of ZiuEaJ^ sh n^iilonalisa 
In ihe Ide^ of OttoMMU **!iie Ide&l Oif n&tlon«illsa «ippe^ed 
(In the Ottoaiin Kaplre) first among the Aon-Musllnsy th«i 
(onQfig tHo i^l^nlhng UDA iirality tJoA flmiliy otrng the lauriui* 
3be Ikct tHat I t iippe«ir«<l las t m&etkg the SUika vaa not 
ao (sldsatiO.! the OttOMao stata ¥u8 fcrflma t^ r tii« IKILS 
th<^i0«lvwi« 3b« statt i s a tiatloo aljr@adr ostahaiohefi 
(oaUon a« fait) whsreas the icisals of Oatlooaliui asant the 
nueloua of a natianaXlty lft»ad OD VHX (ikiUoa do Tolonte). 
V i^th latuitivo oatttlousaoss, tba Zunts vera raluetoAt, lo tha 
bagiaiiliiif to eQdaaiarf a reality for tha saka of a& idaal* 
1h.^y Xiisia^ thinkara baiiovatf aot in lUikiaa but in 
Oi»U]is^ y[ii3a» Whan th^ aovaflMAt of aodornii^tlon atartady tli@ 
aap^»^tar» of tiia TMmiaat fefaraa balioved thut i t vooM hm 
posislbla to oraata a nation hi sad on vlU, out of an axis ting 
•n^Uon^ oOQpOMCid of »9W9mX natifHalitias e<nd roligion^ n^d 
they Ciius attojaptad to gtv© a ft«fc aaaning, davold of anr 
oaiour of n<iUonuiit|ry to thu oidar tara 'i>ttoB£in*, vaioh hi^ 
a oartaln histairicai leaning* I'uinful axparianoaa provad 
tli. t thia naw laaaning of * Ottoman* hud hesn vaiconad tef no 
ona itava the originators of the tern* Invsnting this new 
oouotij^Uon was not only useXade feut also detriaantaXy for i t 
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gava r ise to h^xsifuX eonflequeoooa for ttxa ttute Jia ttie 
a^itl(3ikaitloa aofi espMiaXiy for tti« :iUilui thoKaelVfts*** 
la t^o %h$90a« of l^miah flutioaaUaa h« ssgrs **i^ ad« 
a#4iii l»<^ «tUtfe ttie idoaX Of oaUoaailsii wiui not proti>eat lUn&ijh 
norality roo&jAsd ooiy a ,mru<XkiX uM famlll-vL aoraXlty* M^ 
aotLoasi Qt aoxmarlx^f fiatriox^Lmf ^Mtk herolsta did aot 
tatt&« iis U:iti iciaiiX of li£aauet (.religion) vnt, too lafce tJ» t:»i# 
X,a&al of ci»@ fi^ aiXy too n^croifi the iUznisii itoui. rea&ia&O a 
atrott^^r to ttoa f.ort tt l i f e i*iui <o th© ImUaslve »or&X f«ei» 
logs ti^^t ^louM h» Uie liases of aaorlfioe iJMl «ii.rui$a* &# 
dl^ifitegratioa gcmk in our oouaacilOt rtJUigiauSf .-Jui jpoXita^ ii 
iiki O.liuluaa la tbe ooi^aequooee of ti^da at^ta of aff&ira. 
IblXowJLog tiia Ba4or ooataatiQAa OiiiMilp wioAiot^tmA tba view 
tbat liufiilah OAtlaQallaA vaa atilther a&tttganlatlo to 
OttofOfinlsM nor eppoaed to Inhm* Ba obaarvad t h ^ tlie apreud 
of icieaa la ooutrolled W pr^^s suod aueti pubUo «adl& tbat 
! • Kiyasl Uomeuf aurklah i»aUoaallaat yad fceatem 
CivlllaaUon, pp*7l»78. 
g. Ihmm pp«73»74. 
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tbo Umai^ *it Iki^t Ui^ .t i t la tki« book. t^oui|i vlOeti cbft 
pjUi0«i» Oailfcai^  ill t^o end m&vmt»s xh^ |jra>p(ig^tioe of tliree 
Jh«ia« tstiree id»^<U oaA eo^udat doc ur« not i& Vteri^ a^oo vitt^ 
«4«oti oiitir* iiit ^ertiforVf sum U|> aii foUobst **it smmm^ 
tki<ar«»ror€}, Oat^ c v« jliguJUl aoc^^t Him ttatmt lci««ila «it thm suat 
tlia* liijr a«tiirBliUUig th^ vma^^tLy fifties of op«raUoa of diicli* 
Xb put i t in u b@tte:r iiayy v<(« liiiV<« to ei^ate *a& up«to~d^te 
MUAlia a>ikia«f roaUatng tdiat oitoh of tti4» thre« ia»£«i« ig ten 
aapoot of t2i<» s^ Jii# fiuied tiiis;«ia from & difjftire&t t^ ag^ o* 
Coacds^raxy oivllift^iitioay yhiah tun beefi eooiai lAto oxlst^tice 
for aQiai» tiao throii#i tbe (S«v<ii^ Oe&t of aodom s^hines uod 
taoiiiii^ UQSy i s ia tSbm prooots of erat ing a omi iatexnatioo^ilitir* 
4 trtui iatarii«%Uoo^JU,tr b^eA on aeisooo i s tiiking tbe piyoe 
of xiiu intdm^tLe&ui^lQr bwui^ Q on r«ligiQA« abo ik^rtioii^tioci 
g£ Jik^m.^ oa ^ik& mm bundi una of Airitert «^ tlio otki«r» in 
ud^teis oi«ilii£i.tloii i s giving a smui&r elii^ riiOtftr to Europ04«a 
inmsuu i^ijm^lXWf ^» V9 slutUL ^ov i&terf i*iMl ttms tlttt &x«& of 
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Xiao Ummt, Id ci^ biT i^i^ iaUteUDK ltmfdl£ 0ra« %ii» at^^ i£ iut^su^Jy.^-
to dti«s Ur^JUiii&jL group of smigl&»f to the IsXnjsXc ^msm%^ JIMI to 
«uli8t4tai4t© of uwkimXm*9 soei^tar* But he eodlfled thmtr &osicjpt 
In an afl>ltiMPy smmmrm ^ mulgiSxkg ulX a t t r ibutes of soelstir 
to ikAtiisci h® repl^ioad Ood with ^le iiitMO. of a tiooiiMsa. vhiljs 
dha«rvdetf *Vh«ia he bmn»Q rnqmiatsd vtttx tMPkAmiM*§ tbBort&^ 
hQ ooc^i^tid thea fosr two mda T^huooat f l r s t | l a ord»r to ol^t&iii 
90i.«mtifiB «iJ|j|>ort for h is h«ll«f tb<^t th^ natloa 1st Indeed tha 
h l i ^ i i t iiiNajB 1& huHtiii d«v<filA|»aeiit uj^  to iho i^e»yut| aUk aasood 
l a oxtior t» u»e«»rtida \tfhleh stbge (^ dBv#ifis»Mafit thd furnlah 
X, lil/iiSl ItoikM, Ij^adUih imtjonaallaa nad tli# »ioaf if» 
.jMi ^iol) oT th<^ wora la tuanaoojr %(lt2^  I ts pr&sitat ^tiig« ..mi 
fthoulid in 9m&miumm4i b* ittdntaload &fKi devalqpsd'** whii.@ 
(Uitouaaiag :iia raXstlcnshlp tmtu^m ikuUaa and 'fcaaatt't 
Ooiiiilp says **th« relation lMtiro«ii tb» I?—lyt loid tti« naUon 
Is a sviation betwd«D tho gend9al aaA th» p&rUauhaT* Shs 
toaat iB a %^ol« irhiob Qospritfos ••vei^l nations bslonglnc 
to ijao siiBM religion* Indiviauals aotuiOJiy oonatituUng ^ 
&Ati(gi an» not tbo on^ jf aoai^ors of & UixtXaa* kll tbose vho 
a^ 4^  speak tt^t JUngu^« in ttie fbtur* v i i i . also b« ooabors of 
«b^t nuUon* aiusy fsor «ixi*iiipi9y ttie I'oMks (touig&ritin 
Mikiiias) now Sik^oiikini imJMpiriiin ax^ tkk9 Crstan Musiias now 
B*<OtoiKini ar»oic nay Im^sn O^unUlab in ^M iUturs taoSi eo&so to 
^ Huljfuriiin or 4ir0«fc*sp»i«abing pooples* ibis muMd Uiat 
nntianaiiiy i s not dstoraOnsa togr itin0i&is iULons Imt also W 
1 . Uriol H«a ,^ FquoOMtion of ftiiiOsb iaUoPalisa, pp.dd^eo. 
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r0iJ>il<m«*t 1b^ otmt}<a|)t or tkadioii la tle<l aown to the h^rttui® 
\thXxUi mik.&^ up ttim eocMilittsat Kietura of Ool^ l^p's ttmory of 
a.Uua* Ho vrltesf "flr^ t^y Itiono %<t:io spoiOiL tho SCJNI JUA^Nfis 
ur@ UvUtUJiy <io^yfici«fit6i of ^m a'.m^ &xj»kf uim tbus t^  AVUGCI 
tOtiO isaaii^  an oltiadle unit / • • • • • ^ecoull/i laaguugo la tlie 
ourrior of lOons aaa saovijB«iit«if ttie tr£ai»Bitt«r of ouatcau 
itZid tr%tf l^tlao} hoiaooi thi^o ^ o spoaic tho siuae I«&gu&i^  
• h a r o ttlO SiiOO aSplXatloCMlf tbo »a«9 «OEI»GiCM «^llfMISf alMS TilO 
niieo fieattOlty* Iniiviifiualsy thus, sharing coaiactk siad 
h(»og<aQeaiui se&Uiisiits are aXso ikituraliy prono to profeus 
tbM Bi'jm fkitti* £t Is iMoaUso of this ttiut l^^uago groups 
in aaojr aa^es &ro of tba siaAo roXigictt** • ElaboratiL&g thlsy 
ho sajTSf "thtt 2uriii£^ JUngtt&go h^ ui b^oo in a proootfn of 
growth for xiiM hxs% f ifty or «ixtgr jf«^»« As the 14^ts of 
•odoso civillsiiUQB pooetrato our ooyatry, evorjr Oajf our •/«»& 
jiea u^' t^ roGUctSf our oioos thjuc^ia iiev dooeopt** ;»iaoo the 
a«iw ohiJaota iioo XAmx& oaoxiot reayUi uoociiiiody our JU&gUaie 
ClTlHstitluby pp* 77»76 
8« XbM* p. aO« 
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d^ jiy^ i hm haa &JLO« suidf oymo our i^ii^i^^ uoqulr«8 .. 
dlo^ jLubttiry of tdra4&Qiofir oooboa to tlit» toaat ui* X^ ilidfty 
i t aUgfuJUS uvoid <»iiy £Ur%lt«ir borrowing iTrucsi i»rJ»Jye o^ a 
i^ <dr^ li^ * i^TtebJA and i'iirslaii ^'ox6s icitr<a&i««d luto JUatliili 
uftfwietftJidiAiry vora» af tti« v«nia«ty^4r liuv* UIBO b©«a tak«& 
th^tt taa0uk«a baa aot hum ooofiiMac^  to ski@ jaors 
traosAlsAloa of vos^« Cvrtain i»rul»io aoa Jr'ersliai ru]«« of 
grciatiar ^ v « ai«o ABtaivd ioto SUiia.ali in auoh & vajr tb^ t 
lUrkiah gr^aoar haa Iwocno H ernkpcuM of thtt grsuuiar dftd 
2 
8y&tk»3c of tlio tkktm lan^uges"* ii^ ytdi l3i«u» tbiu oli»«rv«d 
"for Ma liio idoaJbS % i^eti uolto & n^^aoo iop l / oonaioo 
ouituful ^drltugd rutittor ttian i^JUtloaX wiXX to Imlld & 
ooB»oQ futur«**i Coiiifii to ttte thacry of eultur# and 
I . iiiiy.»si Mftrii@af SUrl&lali JiaUocuolaa «A6 i^ ^ntiani 
g* IMA. B4 
* I — « — — « — — « »ii« I III I I I mmmmmtmmmmmmmmmmmmmmmtmmmmmr ' 
elvillau ttoQi iiajul further vritesy *%iiviag fauna the basia 
of natiQQalltsr to be in oultur«t Qoii^ lp i s at paioa to 
define thla tera* Ho ia avare th .t overST AatioQ potiije^sea 
ai4.riJiU&i nOQ a^itorial values vhieh ore not peeuJllar to i t 
but aro omkiaoa. to difforeot iiation«« suoh valuea ^re 
ejeiuaod tr^m ouXture (ikursti whieh in Qek&l^*B dofinitlon 
i^ sntiroly oationuJLy UBA aro oailod oivilisc^ttion 
(Modooiyat), to whiBh aa iatorttatlaaiO. ohantcter i s attributed! 
ihe diatinotlon belswro«o ttiose two toraft* vhieh piay & laajor 
rale in Ooic&ip'a theories9 i s oainijr formal* Oekaip regards 
as petrt of ouicure a l i finding Judgsaants r«nd iae«»i^ y vhiie 
ratijn^X ijAd seoientifie luiowXedgOy aetliocls aud t^ehnoiogr ^^ 
ccAsiGored as belonging to oiviXis^ tlon* Ihis definition 
Imms hia to give culture an emotional bOa subjective 
ohar<]^  ter. Oa the otiier htjad^ values of eivllistitian have 
mainljr an intelleotu<J.« objective, pr^t ioal ciid often 
! • Mcirs WHS coined by Ooii^ alp froa an iVr&bie root as an 
e x ^ t equivalent to •ultore but am i t i s repltoed 
W &ultar« 
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atterioX oh.ir<iOtor« Cultiura viiijuea grow la the tittecnaol^Jua 
OiT tHi ^^^kai gaclolo0r« wi:ile^ studies oivUlsatiaa Ifi 
4 
oTiO. olvULlaatioD i« foikioro* aali4a,p saw « kioA of 
diobotflnar lMifitf«»en tbe aibntauM two elvlils&Uoiui among tb^ 
luife^. ti« yetiSQfi ho Mj^ li&B to this tlohotosy 1« th« b<^rair* 
lag oi' l&stitutlaiis of foroltfi poosOo* ^UtiOjiyy the lUiks 
b.^ tl&lX^ to do'V l^op thoiv ova in* tltutloo* hjod b«oe« tbalr 
olvlXi»»tioii turned out to bo urtlflAiaX due to this Imk. oi 
origloulltir* 3UU urtlfioiiUJLty wldoaod ttko gulf b&twooa xkm 
a« Hiyiail Bexibos. IUHUJII i«tUanaJLlg» iJid ^oatem 
ClvlXl«i*Uon» |i. an. 
a. Ibid* 
4 . Ibid. 
6* Xbid. 
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OQ&iMna p®(3|>i« dom %h(i mXXtmum ifcie e l i tes aoo tii^ ymitti 
v»t^B9Bmi%mi %ih«tt be oaXis ractioiillaM vfcieirciiui tb« coifficiii 
oadaenr^Usm. QikaXPf bgw9ir®rf beileves that both ftxivossloQa 
O^Ml ooQAlntlfig &tt4tud«s efoiityalijr turn out to bo basofi cxi 
ftJx»iJU«a* h9 him saM| "49 the ropeated cibdt@rv&iic« of r u i ^ 
dfltabiJL^boa bablt0| agafi poraoos iiauftii^ totid to be ooossiv 
vatlvo* Iguth| ou tho oU:)ar huAdi t@cidls to tettrlbute the 
oitU£i«i^  of tititi pt&^r&m of thi^  <^ V^i.iX)c^  i:kutloaB9 shJiiilBg vith 
cb« wQCKiors of ma^m^ olvlJj.iii.tlQa«f (»iy to Cho vtiiiditi' of 
th<j ?ui.<ii^  tkkt^ Uioso a4v.iDaiMl o^xUoat Apiiikjri thi«& thtif t«0(i 
slapijr to Ijiitat® ih#a J^3b ^llgEi thMiaolvos vith th« r^icaia . 
ifc xiu^ iKhothor I t JU it z ^ o of fujihiooy of oauoorty or of 
otl^iiiottof % d^«h«r i t i s u l u u vitti reii»rti to «civt»rs of 
boiief or opiiuycii iih«th«r i t i s xvdm of »«icrttd or s«ouJUr 
ii^ M • 4ia»rttys bus u. o^rtBio ohanioter thut sooas to inhibit 
p^ ojjJUit trtm taniag i t u^ sonething tnuasitcNe^ or 4»s u p^t% oi 
a dmf<a^%iymMtm Utaat&'mvf as sooa «iS & ruie XB takm. la ^his 
vu/y vui >^  lixed ci£KS ioAaxibXa oatityi i t assusiea the ehjir^oter 
of a Xifalesa slLOiotoa, whoreas th^ ossteooo cf li£% i s ^ 
• ^ • 
oreaisii/@ dvoXutloD* ^«» t&smtiiX&t tii^a mXBtt^&» tki<» sffset 
lV)r etui QaU8«* 3b« rule i4i tn l / the tejaporar/ product of & 
proo^asi* Ihe fozoalXBt, howevery t«io£a to think of the ruX 
uB tile oauae of the proQossy mid thusf as the eause la Unmn 
to hlfliy he doeii aot eare to atudy che process itseii"* ij«h»t 
iMBtuaigr Qokalp rmoaJoadB for the Xundlih Oatloa of a itiod of 
synlheiiee lietv<«ea progresslvfea j^od tn^ilitloaiiXlea* tte stt/s 
•*4t 1^ „ therefore, oeoei^sary for us to o i r ^ t our deveXopoent 
towiirci^ i a OaUvjii huject on taia'Cgry .Jio ti^anmoAf «& the one 
hoadly faiUO Ui Oeveli^ a tioieiwe aotuai^ hn&mA en teehaoiogft 
(XI Uie attic^ f* Furihfcixsiore ¥e {^ riet orei.'«;e i^  |)hil.oeo|)hjr th^u i^ i^ <s 
eoatiiiuou^i^ hjf iiiOi.afitlfi0) &e^odi«» ikhea %fe h^ v^e a^r^eo iici 
Q«nlilae4 che Mienee, phllogophy A^d teehtiojLogy «JC our usi « i^tli 
our Ha UoOttX ^*D^ reiJLgious tr&dltio&e lo the a»tumv that ve have 
dJL^ um e^ci JO tur^ we a ^ i l he able to er«»ute & caattmpotbJtf 
IaXji£dfi*7»kieh olvUl&^tlQiu 4oa I t Is only when ve have 
reached th<d proalsedi laXKi il^ioh the sp ir i t of thj people oalls 
! • my^iSt Beskes. aaHclah Watjottalisa aim v estem 
Civilise.tloa, p, as. 
• fi6 • 
•Hed 4ppi«* OklflX EXna) tliat ve ahall b« frue in ouJLturt 
tana iuue^ «aci€tfit 1& olvllis^UoD in tfciilr trus tt«u^e*** 
togr saying tb:4 I t oeaaa u nooittiQllqry oiiillisatio&« iis 
fturllMr a£iy« <«tti«7« eea IM a aocittty 'olvUliBtlen ooieGA 
to al l OttoniA* uQommltlm^m 3bla Ottamtii «lvlIlsiitloii vlM 
oanalftt of a loQal BttBlfsstis^loa (tf tb« lUilvonifil •socioty* 
QiiriXis^ t^laa* Ibm aopnrHtloii botirooii reJlgion $iiid ttaito 
la a f o ^ aott^t lijr alX eivUlsod oatloai. Hot oiO/ 
poUtlfl«« tout mm ottiiAai leWf ttiui pbilcwofAijr h&w fir9«a 
tliffttaoJLvo* Ikratt Itioir pp^viom dopoidoiiod on rollgloii tiai& 
hiivv ipraAuaUjr ifoa ttioiir njutonomr* In splto of tii@ 
soj,»tijriiUou of theae ^e«ui of sooliiX JLlfO| roilgLoa haji aet 
JU»8t. i t s i»^ >|m^ CO tbn Isteart* tin tlio ooatmry^ <^^ 4JLiilQn li^ a 
Ikogun to fulf i l i t s funetlon aore ofjeoctivoiy «» i t kitui 
8 doiaaffi«ii»d i t s jrivitto 4oiiiiia**» 
1* Miar^ ai Borkoat aaiiiati Mationaliap aiafl Woatem 
a* Ibid. pp. ioy»iod. 
Mia ¥f iUacs QB QUitUTctl gooioloiy glv« gkXmg»m 
or Oko (^ptb of bia tiUotblog* 1^ imd Xargs b« dovoted 
hiiiiiolf to tb9 uadtrstaQiSiag of noros uiui otket outtoBts m 
iire reflmtoA in aojr ouXturvt* So »%mimTlw» blB vievs ve 
aay olto b«ro ooo of t&o amt signiflo&at asp«et of bla 
vrltlKigs. Ua vrltest "tlio Coaaon •ooae of a action 
9X^viau0» Ifiaolf ba^t la e^e^ptiooul piffi»aii« eJid at 
exod^Uoa^a UAIW* iUtbou#i I t la s^fl«ct«3 iostloeU^oiy 
la th9 imXxmf In tt>« borof or in tkio s i^Ov tlil« Is not, 
bowtiViry 4iUou^9 I t sibtft iiJUiO b« pOiiallilo to grasp tfeM 
ooiiiiOB stfJuHO of a iiatiloa bgr ttotbodlo&l MOttAs* I f tills %««r«> 
tu>t poaslbXay one cokuUA aot sitey^ of a n^Uonal soelologr 
b<i»a@<l on ani^toi* lo gi^sp tba eoHKia Betmm of & ik^Uon 
slfitjy^ aoaas to \m abXo to ia«atll)r I t s «oros» 1& ottior 
voxtis I t 6i«»aiis to (Ilstia<3u4sb tbsn fToB liio fosslUasd 
jTtiOtieea ma ttm the survivals* ISiaSf tbs probl^A sftouati 
ItaaloaUy to tlitt qtitstloii of hoM lto« Aoros ^aA tbs 
insdtutloas of a oatloii are dlstliiiidslisdi*^ Clstiiiciilsli* 
log betwoon tbs «or«s $aitt a eustoa bo sa/Sf "tbe gr«atsat 
1 . Nlrusl BsilKoa. Xtottlah MttUooall— JDA ^oatorit 
ClvUls.t loi i , p. 176. 
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outsett point i t out thcit there alglit be a otiiilior of 
r@«4saas for adHoring to km a<leptlaf a llieory vhioh i s ao«<s 
oMft eruation* I t i s a £Uet thut H. tlisory la iaaopted vima 
one tioAB a ootioeabiAi oonsiataoajr bvtvMii tiie itaxnal of .. 
theory and tila om thinlOng vhiob neoHs syatoaatixatlaft* I t 
i s adai^ed vbon i t ia fouad ttsalUJ. tw oxplaiaing a given 
set of €vaats or oiretiaataneaa* I t la aXso adopted vhon i t 
reooves 3one lesuna vitbia ana's own tbialting or stands as 
an aXtemutivay Bore oonsistent with onesbaaio assunptioc* 
In 300lal soianoast at Xaaat ttk&3e are quit* tangible 
ftiOtora in eases wliere a theorjr i s adopted* 
Ooitalp vefy resoyLtttely had tried to synthesize his 
tridiaensiooal ttilnking about the future of Turkish people. 
In £M% he oould not afford to do nwajT vilti anjr aa» of these 
lahMf tliu !SuridUh nation, and vestemift^tloa* Mad he b^en 
itn extreffllst he might have gone ahead br dropping islan at 
leaaU £unch«la showed hin the path to gst a foothald toe 
vindioatlng th^ vleW| that lozldLsh people were a n^^tlon. msi 
a natlQa needed an ideology for « v e i l iPounded and progre^i^ive 
social QCder* ^e>tem aoeielar stood as a aodel fbr a 
• l>l# • 
jBstos^B^lf nation* Sbe 16««»X or I»i««a ykiXoh eonsUtiUt^ 
Ui9 b&m& for tile oabaraoc* i*iic «ia« ir«iiiiabWU.aii oT spirit 
vUttULn u Oixtkoa ym %MlBp0a»$JblM» But the sC&tfCteAt or 
vatlior a dmtiidiBat totem aos^ stmsturo of IsXtmia r«ilglcia 
iui I t waa exiilbitoa thrciiii#i ttio Calljiliattt eouM not 
lAblbt tHo spirit of progreaa vlttiottt vliieb tki« SkiilLiah 
nation hijA no fOUioo in tii« modem ai»» ZsXaa stood in 
eantrav^ntlon to Hie spiirit of vostemisatlQn »aA btfioo 
progreaii. But Ooi&alp nevor idontiflaa tlie j^OftrmtBl^m 
spirit of tha veut vitli tlio ofvrt foras of wostdxniaation a*s 
t h ^ \rf^« ^x i^l}iti»d in ttui sooial nfld oia.tturiJL b«b^vlour of 
ths v<ist^ £n p«op20« iiMBoo tii« spirit of svogrssft eouid ^ 
tij&^ out and a^ttxmlwfaA id Iti ttio spirit of Xslan HOA ^m 
sontijtentd of the 'lUxULah people* 
Qiua a progrosslf* Aolcisb n&tioii witki tatJL'l ri^ sour 
und buving ltd oHB iAAopsiidsnt anitiatiYo in i t s nati^ ors of 
poUtiiia oould stinnvo tbrou^i iBhamSn prineiples in th« 
matitmx vorltf and oouid 0fon tuivs mn^ mmt oitior nations in 
. . 6 0 . 
powdr i»S3£k I t s ttacjpaMsloiU 'So th is mStmt xmfk}i»iM*s tiimatf 
uii&9 JJLI odki^ r xixmrl&s Qan-^g^m ti^ ttorXoa ^r^ 
% d^jr #ae(Mp£^ ;^» £t. vurletgf of tmx^ .M^ paijat out sfcittlr 
iai;«pf«iJU Uonahip* ih« fiUQceai. of Uoli^ JLi) i l e a 1A i^utUng 
plotux^ of i&l^  scxsJUil yvmma auxk f»voJLv«* 




be iMfioaai,hlm to oflneHiate dirfor«iit &ational l&t»r«at« iM 
attain a unifLod taplre* Bat cCRamrw&tX'wma r«&eted by 
tuznlng baBk to Zalan tjod at tfti« SCOM tSao the seQUlarlsts, 
supportiog the oflostltuUoa turned inatead to Oationuliaa* 
Ihe ftftzitlsts groupa, quleesQDt slnoe the oouiter revolutioa, 
beeaiie cxtes iaore tiotlva by attracting octaaaive popiU..r 
flUppcrt. JaAUury IS09 saw tha Ikrkish aocietr (1!Urk 
IJemogi) being formed to oooxdinate UimXr iaotivltiaa* I t 
published a joui^ EiaX by the SiOaa Outie to ai^ead ita vievaf 
but i t gained l i t t l e reaponae* l*ater th» neib pubiio interest 
transformed i t into lUrkish Bone Lund Soeietgr i'Sask ^urdu 
OeHiyeti) on 4U|piat SL^  iflU.* Viiioh davelopad iato a aajor 
AOvaii«nt« Under the leaderahip of Aiauf ^Iteura «iOd ^hset 
AgaoglU| i t s neasage was atarted to lie published in the 
fboous periodieal (Tuxk Iftixdu) the Sorkish MOM i«aod« k 
natioc&aX ohMf^ff^ to siaplify nho ottoaan Ihrltish Xangaaga 
and to refieot the spoken language of iha people was begiun 
iind taiey tried hard to prooots ttie pol i t ieal and eeonondc 
interests of the lUxIcs* !£he Connittee of Onion and Progress 
viiXetx was tot u. JUng tiM« tlie pxlocipcO. suppor«^ @r of 
OttcnanJUB Uis&tKl towux^a a&tloacJLlaa. 1% brngm to give 
empire* 
UttoHiia public oplttioa 4oli^^ tbe GUB iM 
gbonciottlnf Ottooanlsa SA t^vour of naUooallsia* Ibe 
gjreat Ot^ c^ aiia 3Uiklsli soelologldt aid pblXo30pli«r 2Xj& 
Oiiiulp vbo voriiod firoe %& ttoin idid vltliout ttio Cl^ Pf vus th® 
sutia figure vho deveXo|»@6 tli@ ia«aXogloal ba:»ls of lUritlab 
OuxXmi&XLam* Ookalp roao to tb# iiatloii<a> sot^ oe &rouiid thm 
mm of XSIOi| vti^n bo roprei^oated filj^trbfliiJjr at tbo f irst 
GW 9oag£043 l£i salonHia* 'ibo loitiaors wor« ittpr«s«ed by 
bl2» vrltt4Ag» tilui ai«<iebo8 uoo bo v ^ eirfKt€d a aoabtir of 
ttk« p&o'ty'M exfloutlvo eouiiQjJLf u poslUoa iblob b« retdJL&an 
I 
watll ltd dlssoiuUgo in liA8« 
aoi£.iUp QoatiiUMid bis fttay la Sa<i<iilkte %fb«r« b« lOso 
»%^t»a tOitioblAg Xxk ibo i ^ e o t^bisb «&» apoAttortiA bjr GW»m^ 
••i1i«rmwwW» 
mij tia&mnk aukojTi Vol. ZZ Cairtizldge 1877 p* 
miu nmM or »m&y vas sosioXoijr &Jia b^ was tb« f i r s t 
flixi&lsb teanbttr of ttUs autitJ«Qt« H« bait a lso served us thu 
d l r ^cWr of Urn youth <!«|iart£iaiit of ttie k-n.rtym vitbliri a 
^ lo r t tlffl« he t>ec«iae oa^ of the ao«ti iAflu«&tial pexi^ ^^ i^ ol tli@ 
G\ik'9 wold ia i aa uotlv« poll&ioi:JL l i f e ba preftfrred 
«iilld^O|ihlcui. tJkd sohoiarijr a o t l v l t i e s . Be set.u«(l iii 
IstAkOlMU. GQl/ ai t t ir ilie CCP i'&rtjr be^f^Uiirtera had b«j«a 
tr^toaftorrod ova tber« a t ch# U K « of ibe first; &aitb& v>ar« 
ib l j wa^  ttid Oae whoii bo sh^«d i:be Clii^'s OttTiy ontbUBiiiaifit 
ror O^ujadOiaa »i*iaiig liio traii»iUaa to '^ ^jiLiiib aaUooailj^i. 
But (his sfxieci up In dXsappG&at&«&t due to tbo fai lure of th^ 
Biutirititi^ to Qooper^ iiiM* iA IiXL& be tiee«A8ie the f l r t t i'roi'y^.^ur 
1 
of s y o i u i o ^ u t Urn \jiiXvur»ll^ of Xetat&lNiI* he c l^no jeloed ihe 
IWi&lah hearts (|gc^_aBa^} cr^iiilsj^tloa, ijxi beijp^ ICUeuf 
movetii to publlfiii i t s XUik Xurdu (tbe Suskieb hOMi y^a^)* ito 
u r g ^ tb# Ciif to bring ubout suijor rofozitt m B&m&tXoD. i^m 
also fosOKlated i t s atroogly sooular is t poUoies during tbt? 
X* Oriel begfd, H>tioaatioa of 3tarttlab MationtOlgiu hooAotx 
lliOOy 2h> 3 6 * 
War* .achou^i Ookiilp »pmk% hXs l a s t n^ys at hig horn to^ii 
iiai|>, me )^oiii; ^^£t^a Ikjua^i t ^ wri ter wner ;^ «3flMtcii& ^^ jxs 
tb« 4<jur&i4ii8ti» ^biM»t IsAia )CUA£^ iiOd JkHati idUdi i i t ^ . i^ t 
Bu^BQ^to^ tarn "UtmtSah miX^miil r ^ v i v ^ mroi^^ tit» o^u 
iktiULv« tiouti wtMiro he Bta^mii t i l l bl» oinittti, kX» dm^tii 
^•Itri^tid tba /ouag ImLlsb sapublie of tlit^  oaatlAu^c stiiaii-
latloii of a dodiaatad id«ologL3t» 
la ^iGt| soQl^ JL iiOd poLltioal r^f^tas drav tb«ir 
strtsagfii) e i ther froQ the liblUty <tf tkk& authoi'lUiis to 
ieapo.ti chd@f a« eiiU t»e Btariitad during tina periods of tjiie 
lii&slsat oxid of Abdul Umm»A or Arom tlie reodptlvlty of the 
society* iha Ideas of Zlyti (likalp ereateti iJk sttm&ayb&vt ^.mx 
dOd ijddettt 1EUiMqr» Vol* XX CiiMliridge 10V7| : • 
» m " 
%a popular laaDtbOl sy f^ rom aociaroby to d i^sueraojfy from 
r«^glau3 oftshoaoxy to f^ pfio crOiikiag fiOd fnu^ t^e tr^ltioEkii 
i 
ttifou^ i;b(i firai. dsoacio of Uie MepubllOf w«r9 reli^forceet 
.jaii jua gtou/ Vi^^ »ad« po^ iil.il»i.Of ll/ tli«« Umoxoi^cmX }buak» i«uti 
»U|>j>oi t ttx%i; m^ vrl t i i i^of dau^lp provloo^* i^ u^s aii4Ag«»B 
ncQvrptim iAtm T&BiMXa^ previoi4sljr aa iii(lisp^i«iit>i<» to t.fet! 
survival Ql' tli«i oatiao v«r« trstOsifoiefMl iiito go&ls tlt-.t wt^ i^  
ooDsicidr^ OMlanil»ld by tlio pec^o @t lis^rie* ll^ d yttoiuio 
Hnplrny by his t iee , vas Qot la a posltlaci y^mrm i t coulcl bti 
pmmrnmlm But iotiitmKi of laa&uUag the lossy bl» ideas 
pro«i<l<icl the e f f ^ t l v o vm&n» Ibr bulMlag up a eum a^tloo %.itli 
firm root3 in Oi^  p&ist tia& tfuat la tim future* 'QXIB 
optlniisii ttDd oociatruotlvo appro^h vua tb« l i ^ t (Ilirk.l3b 
2 ^ H ) t2iat fkvourad t ^ bulldlQg of & oon aosit^ t^ r* &o 
! • ;iW. sibiiw una JM^ * ^biar, |ila6o«r rf ^1^ f^ f^ fttiflif ^iJBllt ilWI 
^Qd^sa i^if^y Vol. 11 Ciiiibri6g«i 1»?7» . 
a* IbM* 
l^ oiMCi out of reafidLuci U^JUMI^ GhTtatlm mXaorXtlms^ bm^fSk 
to imS»H% Its wKi Uiit tlirau# r«oeiviiig lato eonrilst t^ikre«i^  
tb^ ootwept of fiatloQ (MlXi«t) %fhi0b ooar «iocBiy««s#d ta^ u 
MiiUiIiAs* Cbxlstlau uAd BiooritiAs v«re tr6«it^ as difrertfit 
aUUttto* Otto«£y& OBUaOaXisit vitb Its eaaoept of fjiithdrl^ ad 
oouM not sUBoeed besaUise It h&jg lt« roots onl/ in ttie 
aQDtlflMiits of HusUa liagkB vbo eouM ia«otlff th« dtfsaoa of 
th<iir torritorr with th& &mt9ioc9 of XaXaBy treating i t .s a 
rdligioiis ^ V « Ihe iatolXlgaijtsia, tiokrevery aeado^ a aor@ 
sopiiistletitad intcuppretatloii of nation^JJ.iiSi l>«e&tis® tt0 vere 
o(Xttuva«id vith tlio fata of tl2e s^tto* klt^Tarf figures ilk« 
Hirumji l^ULii&sl b ^ inspired tlie pooiO^ n^o tlie iatoli«g€t^ititl^ 
wltli t^e seal ana JUiv« for fuUiijr:ianil*1liair writing i&.aill^st 
Xm lUr dotttlls see ;ii.'yu..>,' ->'J/V>cr 
by ^rof* Zi/HuX B^uaA fkroo<«^  (KSK l^ oiJtii. liy(tii^l«JaBitt« 
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by 02^ :^  foiMk^ QtXiSMmdm Wt,& TAyt. !^&tm^ Uig&Xif. iw«aal oOC a i l 
w^ VkiVi, thra^^i m i s £iov@fiiaat tiiey wauU'^ to nuot tb« gr^ ^^ i^As^ t 
i.aiA,^ u,.,.,«i, i^h^ ifici iAiOi^t BXSua^  saia *H»u7 a^tluii 1^^ 4041 a^ iii 
muUi^ i^  i;ai.^dt Ui& iXaik46lit "^^^^^ ^ ^ ^ JL^ara 3L& I t s pJu.o«^  :.= 
JLja^u.4tt^  vhich w# o<j^  £iot CeUJL o&tk.-X' ti^ -ui wUaa^^ •••• !lhl3 
liiii^ u.:L^e i3 ziav ^r- '^oia uor F t^r^JUn oor lUii£lih| l>ttt h^ 
-.iiiu Xeft i t wittiOi't u h^smx^^m 
1^ « \.9tt«iscidra Uibe i#«aa Calmiiy 4iiBlalus Vaabesgr^  
^rthur 4«tMX«gr |jbvl4sy w^atod the lateXilg«atftl« to rc«&llse 
ai< t^ me lUsiia hag a rlob Fr^^Xalu^eiA hli^tocy vhloh gave thjci 
the i r a^y.ack&l l aen t l t /* 1ti«^ sucot^odad IA t2k«lr pltifi i^ ma the 
iur*^liih iatii l i lgeutslii heg^A to cirdiA of a JSunilsh a t .oa 
duki4a«i JUiaa th^ia Oi^e th^ lfiipi>et of th^ oatlgcHiXist 
" m * 
Miau^ta of IkrtaM «t&d 'Sajka of tbe CriaeRf ttio ouueasus noA 
j£a<ao who tfaplojned ttie aoaiuia of press* Ihia was tfe« naetlcaa 
against t tli« QjiaMst FoXic/ Of •xpfU&slQiiisii tiirou^ Pm^lii^fU 
<|ylV08« Hils out$lciii lUxiKlsti aatlaoaXiaM traasf«rv«d ItseXf 
into t'aU'Xurattlaa vliieh attXMtad tbe iBulk of Ottoaali 
i&xttil«o€uaX«« hcAliiilsA bwiifie tkk& Wsls for J^m^Hana^iBA 
£*Qd i^ aiw^ &iindUuk I t lOiiO baeitAo a prifiQipJLft ftar fiMf«i«n 
poilcy <ju a sulNiUtu^ for i'aA-Idl.jalaB difcrUm %WPIA ^ar I .jm 
tli« 4«olaioa of tile iumXiii aorofiiA«At to sidi %! th QsniaAy %& tii 
tlk« iu>po of g^ JkOiAg %bii hi&t territory in Balluiii. 9ie Ottos^ 
ikitlouaMat of iii« t^rl / poriod seuroho^ for && ifidoLo^ tb^ 
QOiUct adrv«it Oji u bsuiis Xlor tfao stkito* It %i«^  liils a«AtaI 
reiidiiieMS tlEirQU^ % l^oh tiao TuxiJLsli InteULine&tsla got uodor tli« 
iafly«a<?« af JKAAI II0*I31A fiJU>4f^2lii«i ^ ^ -^VQQ; ted tbm tt&lt|r of 
laAgikiii «dBi^  r«aii|ioa« Mohawnstd ABIA Airdakta aavo««t«4 ^^ 
laAjM^e, f^Uto £4iti raoo v^ro ii«o«38«ry for tiie foyodatioii of k 
action* 
V.h«a:^  i:hy Xsjua^ Ikoka OcJ&e U» power tii& movmaimi% Ibr 
oaCloci^liam, la liXS^ vaa ut Xtt» oXioi^x i&spltso of tlie threo 
« t»)l> 
iknt.isa* )Coutig J^ tfi^ i^  «fix« Vi^ xar JLlbttriO. «»V«A wttsu ii^ i^ aM(*ry 
iauw «;l^ tiy lyoe^ t2ia c«aufi4i oC ChristdUn aluorlUes t&[ 
lua«ip«iMl@aoo vHioh vofcAld l«»i«ii to tbd ilquldaUoa of attaaiii:i 
oapii'd* ihity vattwdd Suri&lfica J^ oci of ttio m»UM Stm.s i& 
ordQi* to UXoatLt^ sovexoa^iit v l th UIQ ar.tlatial group^ but 
rottulAuQ uoauo «iti3fUl« Ev«atually a r i f t eaia« beW^^a 
Qttouiaa Ocitlaorillsa .^ no aUxKiah nutloOaXlaa vhtfi Bnver Paah&y 
rdfu4«)Cl to itccept MdtMed Etiiln as an ZfitaolMiI ropreaeataUw 
to a ooaveatlou bwauao Sola repr^seatiNl !iUrifi.ah aasloaallsa. 
ibe l^rioti or tiio ^oung 2Uika Markiid by or^iUlso^ a . a.ocuii 
aovmtMt amoag the iat^ljUKstuaJU glvlag popul rltgr to tSats 
loouj QiT nutloniilliia t b r o u ^ ooue^tloo looturssf courses^ 
liiXk^uu^Q^ Xlt&rature eoaii wollaro «dBtlvlti«s* ^yah v&t^  tJii. 
soautt iiliortiy beroro xixe aokioio of liiu UttoAioi omplre^ jm 
III Oal^ hl^torlBiil coatext MtB aay look, towards tii@ oontrlbuUaKii 
or ^i / i i sioiuiJLp* 
Uhoa OokaJip be^afi wrltl&g, X^laEilsa ua^ OttOMaBlsa 
ver^ di@ iS'odoiala.itlag tritiKis of tboui^t 1& ^ ^ t nsla. Ihere 
hdd bean sl^ia of an awakocdag of Turkka alao. Ookalp bft 
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2$^(A a9iuii.p aurlAg hi& life tl&i« vltCMiss^ii tiirec 
tuniSng points of IU]!kl«ti hls^oxgr* ^.Mul Uaalid II*s r e i ^ 
(ia7&>iaD9), tils sdcoQd eoosUtuUooal |>eri<Kl Hycm^it) m 
tbo fonautlve ya^ iXv of l&tstafu iy»ai&X*a Itokey* Hilji vas th@ 
period of ;i r^tt^fkabXe ehange la the poIUe^l ^mti ioclJL 
se t Up of 1ti# tUj^tt iOid alao Of the l&tellfietual •voi&Uoa 
of 2^tt ^kkaXpm aoksip's t t iou^ta were tlm^ eofiditlomia by 
t ^ ^ e atianglog puttarx^ of amitttgr^ tiie oev aoaes of tr^oi^^it 
.a^ tliu r o s u i t ^ t ooufl lct v l t b the ostataisbmii &ttltuaos» 
Ooht^lp's 7&3eept4ve xaUid f^Xt ttk«» i ip l r l t of tJb^ «»^ ^ ^ 
IdontUflefi tx» ti^koxm «]a«i7iiStorlstle«* B&^sleitliy b is M«»«j 
foeaiisfXi th« oultua^iiX r«eaDs«ruotloi^ of tha lUriis %lileli i.@ci to 
th(» l a^Uf icb t lg t i of th^ ? i ^ l r i t of tbe a#i* 
wo^t fru olvlXli^iUja Is Vijst^d la his book iMTltAftffitlii 
laiaaiaaaak gi ^uasirXaaBaiu He asanrtfid that thm hiusle 
peifmX^lQ:^ of Xslsiffi are iu oQQVditk.tlm. %^ ILri£lih 
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ft^tlotxaUlaa m tb« otfoer b&na If rt^nXisad iJic a#velopeg 
fikkiy i t waiaid revitiOls** Hegardiog rnHgloa c^ od 
ikiUockUdLae h« tiQiiovect th»t thejr ver@ not mitiMiiiy sep^uru 
Imt oo^fflcitttooU lii tliis oomieetioci n i i l s apprc^cb se^&s 
to b«» xh& <scpi@;»sloti of a BdLQd %tiloh vltbout se^iliiAg to 
oe^ iU'D to la& OiiseiitlaiJLjr I^JUialo t ^ s ^ to vie 00 i t s ^^BQB 
,jm eicUiiio cba ajLoits of i t s haelwoa xx» LM^^jtuJ^^t 
M^ otl^fis of hid tilioujit aro btio t^ u^dor^tool 
ttirougn adiuiXp*s a OIK: opt of fk^tion. Ik.@#pifig iA vi«v. tb^ 
ait£*i..-^M% ooucoptk« of f^tloa Bmh M£ r«*eiMJL| U«vViai) 
g«oira|^bic^iJlf iKjJJLUcuJLf or voiyntitryi u6lL4a.|» Msiseif AuOjam 
i t aj» a group of p@<:^ « sharing a ooeiiaon Juai^ ^Uagey r#iigioa, 
moxTtUSt^^ and adsttuitlQs. ii eoobiOi^tion of ttioM* 
oiior^ tezlatios iapjiiea tli^ partieular cuitura of & ha&f of 
paoiao (2uare)« In this M^ a Ot^tion ean bs dof in^ as a 
group of poopie viho hav« th«ir oun p» r t ieu lar euiture* Shus 
! • HokkammKi Sailiq^ ^iTtioie on Ziy& dbis^mXpf Hie stai&ing cT an 
Iciootogy, in gwiiteii teffkii of m^iiX^^ Vol. ?*VI*?IX, 
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lu QoiKiJbp'ft tbou^t of Autlobf ottXtvam ooia«« out to bo tbo 
biiale lfigxodi«&t« In tbl» Mnooor OoiLiilp uiidortaolL to briag 
to I l# i t ttio ohar£<eterl«tie« of auluire la m^or to t i ia i fy 
tboB as «h@ f ouodatloa of SlulKljib oatlcAiiXlsm* 
m^ poilo/ dr&w i t s atroagth fron tbe trodiUoosy 
oustoiBsi 4irty fiaUfcloroy Xa& k^igey .lOti aocl&l oQaaolousooss 
of tkio iMioplo tfciat fioaiad tlio aatlaii* In fbet Qok&lp^g 
iroililou^i liiinteing %m uot iQaoptocieat of hla soolologlo^I l&o«ia| 
Imti ^ lioaoottuJ. sti^tesf "iAes at the roat of QakuXp^t tbeor/ 
of oattcxkillaM. ii£ i t Xarge^ detexslned his view of Xtldv &M 
a 
i t i roitt ^ aticietr"! iio»«nti&l fUrcb^r states mat **ttoe 
Q«iitc»a. Mna of his nociul plUXosopkvr is nvo^btioiiy Imtti of 
ftOQietjr fcjid of the fc^t(ira» laelAidiAg r«IigioCk| tiiat dyeteraSiie 
it« In purtlfiuXarf he aistlntfydabGa two tjfpes of soeietyf 
^sliaitlY€i anci or^ifile* iioligloii is the sola author! t^ r in ttoe 
! • Koha^ »«^  Saaiq*6 artieie on Ziya Qoltuipj, Iho HnidLng of oo 
3. a^rwia I*J» £kii»i^ tlittX. l»hm in the Ho6oro «atioc>aX Stato, 
<c«4fliipi6ii, i06ft), p i8r^= '" '" '" 
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fymmri vh«reas in ttoe iutterp xvligJUms sores urvi tollo^*^ 
by poLXtXQiiX and oultiural mtn^mnf %dtii tlie result mut thret 
^ffmrmt lOads of autliorligr axist in i t ^t tiie 8fia« tUM, 
j^ rouucSAg ttodi} dlXfor«iit aoclul UQlt«« 19% u&lt boiiiig bf 
reJLlgltm la %A t^anat (ywaa)! Itio oa« ti&a«r poXitioal auU^orltr 
Motf dod« ha lipjply titJU pc^iiiuva avoiuO^oci of r^th to 
XaloO? UB i^QQpta ttk& raXlulaiia aaoctloti for iiiorai»t ^^'^ ^ 
a nkthiXf ia^EoaiWis wa^ f cULaCHngulahea l»atiraea o&a^  (tba 
.^ ttrttoto taxUkJL oonsiidBia and pr«hllaitsian) iJid 'urff v b i ^ be 
(la£UMt» as **tla@ odijaolaQoa or %be aool^t^ fi(xiva«j«€i 1& th« 
4iO«u<il ocfiduct uM <U.visig or tike coa»ualtar"* i^ oooffifaocl^  tiag 
tba iiaUcO, Xsiamie oladslflotitlctfi of aotlcxi^ indar t^as» two 
s<iiurG«;ii| ba claieta tb^t tbo sooiul ocoael^ioo Curf, oustoa 
imd d)a J^ v^ bii^ aa on i t ) sonaiiimoa bna prooadactce ovar oa^s 
(•*«Qaar oaoe^sitsT *Urf nay t^ Jia tba pXi%c:a of a&3«**)* ISiis 
ia only a l i t t i a Bora auipriaifig tban his &i»a«rtioii tbtt 
*Urf ia cna of tba ganaraily tiocdptad iri i^ipies of laiafiie 
juriapxuelaooa (uaUul «iif>flqb>* Wbiia aoaie Jurists raoos&isa 
•Urf .iB a fiftb isriiiBiplot tbis ia uwi Ilia iiaeaptad 
. 7ft • 
ortl)ociox 3UQ&1 vi0W« lirf id tolorat«a I f I t does not go 
u^iloat ,^ur*au or aucuia« Biit In Hal^ jTu talay adat-Xaw 
X 
& tai|;jLri.UiaJL v«ii.u(»9 Juat as eul turul jak^Uoawiiigiay cm a p^r 
vitti ruiJl«|i«n, l a anothar si^lritttai vaJl(i«* lis ta ooosoioug 
of cba lUrxiouac^ to aoUialt iki^laa&l a^iiotit religious 
O<|lt«04it4uCi9 ^uiOOS isJUtaiO tri«CiitiOilS bei^MUg t o li^X^Mk its '.. 
rkiMgioti oOti alido to iti« ciM.i.jLaiui tl^tt oautrit)Ut@(i to i t s 
tiui 4rbbs» i'erdittast aocl i^ Uxl^ s* Be a^flaes ixiatloiiai) 
euuLouci iiii **tibt0 sua to ta l cf ^0 ifbklum^^Ui&iggmfmtB tliut 
ooi^ t l tu t^ tbs ettiCKt of a poopla**f t ha t is« in texm^ of tli^ 
rejaiiot sooiologioaX theory aoa oQtic tion •*siii|4.y ae^os 
iuoulQating Hits ouloire in tiia bttbitual a l t i t u d e of the 
iudividuul m€»^«irs of tliat pejplo* v^ t» e a l l th@ suft tot^^ of 
a l l r ea l i ty Juilgoiaiata ourrf^at aooug n pdopls i t s 
a 
teetioiqiitts'** Ookiilp lauixshed his prognuns oa two l)roQU 
a* Ib id . p|»«6»>£0« 
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{a) tim poalU.vl8t«saelailo<|ioiil aypgoiioh ttiat brought out 
his soliojk^raiilp a^eici g i^ve blii ideaa ^s p^r t of DI. ^/^tmBatidi 
i.tj&aiu«]Qf Qlm<$x^ rm^BOtm^ ar0ua«at} aiici ib) Uim |>ut»llelBt 
ii£ii««ict uf Ilia MQtkf ottask Mttvymi &A 4iAm%la poetr/y to 
fuojUiwtti tlid tra&«iBl^£iaii o£ id^as th rou^ BMiorlsatloti Jtici 
rvtiMt^xtnnm m %irotii ch4ifii^u*ji si«i>rl#js JUu«^ jxt#<s by oict 
ii»#iti<3^y l a «ib« p3e'ae8ii& or»&t4iig & a«w ^rXj&9 ia. tbe Sluria^ 
p^ist idi4i sa.MiiSm»m of bifltorio&l. tleit vifia ths ZUsiui of 
Gtiitta^l /oilu* Ihls lc^ «OiLoglo&I i a ^ r l a l i a a oif^rod iOi 
9sai^pl&% GOusQiatloa a t & timm ybaa tiktt netual bouodarios oi* 
1 
tbtt QtitoB^ii IDfitplr* wors thrlokiog . 
'^ Oci^alp ofeilataladd that oatioos <l«v«Iop«d tt irou^ 
ttoeo 3t.igoi}» H r ^ t ^ e r « v«re trlkiO. eocuamltiesf l a \tteh 
JUA|^ ;^ g« i^Oa 1*^ 00 bad preo@deoc<i* Drien tharo vsre tli» 
roiAgloua eomtmltlftsf based on re i l i l ous uoltir* ijUl, iii MKt 
tb^irii Was th<a aa t loa . In vMaU ttku b&slo eoneept* of oulcure 
unci olvlJLlftiSloii bud to mci*%» GuiUMt^ l ieioa^ to tbe aaUea^ 
i« p« aoa* 
b« argiMicii ^Omvuua olvlllK^tiob i s intern»UiiiiaJU . nauicxi 
fii^y otuM^m tram one olvlila^tlou to t^Aottuiry ^ t I t o&cuiot 
oti'iiUis euitUMs victiout XotlAg i t s io«&tity» ik twciob sma% 
p£Misorv« i t s ouiturti, tb^reforttf OIMJ ua« i t us ««& iospir .i4oa 
obs«rvea th«4i: Just us tli« ir«st«inUit« ver« b«at on iAlt6&iiig 
tlie wsst o^od tlio laXasists on rovlvifig aooisnt Xsiaaiy ao tl^ « 
i»iiiwfUxkistt souflit to rmtw tho 6o«id othnie eustoMs of ttte 
Fre*Is^jsiie mzlui* 9tor Ma^ a nation vas neitl^ar & ooix6oticn 
of iodivlduti^la iinitfNl tor ttoo eoaaon ties of nodom i—ncimy i^&A 
toohoalog^t nor £JA Unraotf a religious oomiaAitr units6 i& thm 
fiiitfo o£ Ishifif nor a vmm 9 mUmS^ faBil/ imitsa hf 
aroliiiOf tr ib^ oustoas* ii£i^ Qn«4lit9r v«is different froii ulX 
ttuem in suob a v^y tslut i t couiA asitiisr bs rsduosd to my 
onu nor oof^ iounciod froa ^li of thoa* iis s v^ois i t 
tr^A^onaed .Jd thrm by e<trtiiin attributes tbat eould b# 
found in oons Of ^e eonstituiAt oioaonts* ilisss sttribui^s 
i* Stanford J* >^lMtf lOid Eaoi JUinal Sbwi jftalflrif ?* ^ t 
l y a i i n limlra AHII Hflrwa airiiiri vol. i i (Cuabridgo, 
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i 
^ 9 ujLtlfi>a%<» gl94eetlv«» tobii^ ni vhleh tti@ a&ii4oQ aspired*** 
la ci^iiling villi i^aUoniil&aSf Ooiuap dr«^ ^ s exsmplms froQ 
iUxiULtib ^a^tor/t aoQloiogyy «Jid ftoiJUiorttf lie b«»ilttviMl JA t. 
aa%iaiiaJJ.;it aciuonticn but &t tlie saiMi tjA« h« r«4«etad raoiim 
aDd bXino sttiClMAtal attaetawmt to th# past* '&« pastf 
vltti a sWliltt iNiso toap ptrttolpHtioci lu ecJitacipomrjr vMtarc 
olviaisatloa* "XUsi^moaUQii Isliiffliasitlo&y una eoQtttiq^crarlasfitiori* 
v«r« ttiua Qaf&|>titlbl«9 with miob o t b ^ lOi. JoiAlAg togothor u^il 
a trengttiatilag botb atat» and aoelatgr. 
Jikalp wnatad td siJUtiAita duallaai tbut led to 
«iillo^optilcul ciOo iTuctlBol laooialBteaolaa afiCi aloved 
progTiiiiti* iw favoured the iido^tlou of vnamta ttcdala iJid 
taoUixi<4ue but Aot uX, xixm QH&Z OH OuiXos^^ eultur«» aid Mantlt;^* 
l%@ biixlev^ ttkit euuLUire t^offa'^  vati bt^ aed oa ftOji. trudltlon jocl 
feaUMSt i«ad ht» vlamod I t ati tbo eorii of a &«itlou*a atr«agtii* 
*^ !'^ 'f«^  *^'^"»^ ^ ^^ml^m^^ 9t ^ nH^km ^ ^M* 
ia64y pp« 3I6»2 
• TIB • 
Aiiiiiili«Ueat artS0 aoA er«»irts| liwri4tur«| aui^ ioy bjm •tbios 
or9w ^UXT iosplraUan fron ttoe |MiO|iX« Qiailt)* Mure tat 9f 
altaaents bi«d to lie repla >«d by the s l i^l« XutlUUti Xdagu^ t.® 
and gTii^mr OJT the p<iopX«f altiKMigli /yrabto and Pcx^iaa vcrds 
lAg •XoMonta* SqM oX* QokQXp*B stud^atu ^^ nd •uoe^sisor veat for 
eofi&plQ&a purliloHtloa of tbe liouj^ii tbroui^ tti« •Xisl&^U9& 
of ^XX iiao»3kiildLiai %ior(t»* Xa p09try to fe l t t t i t tl3# old ajom. 
X 
metUoff %fa^  oot easy to aidi^t to tbo amaotStk fiov of the ijumiaii 
XiiJ^uage and ttkit i t ahouM th«ref07e bd ropk^eod by tbs 
8 
ayiJL«^ }|o Aetor. 4 ooxJ.«otio& of QBk»X»*» po«tryt fclitj Utiin 
(iiiMl 4|»|)l«i)y pubUiihod in ltt.4»iflUI» in iift «x«^pl.# of usla^ Cb^  
oUl si4»ti>ry lu 0119 poe»* i<l4>ay ctf bis brlXii&ttt ^»tei^r^sl«Sy 
i J . ^ IC^ byk IwaMjly MtbiMt tiMti lOai JiA«t Masia, eootinuecl to lue 
tbo> olifi aru« irflHi Bbt^tesy ovtfi tb«a b« st&rted a tnAd tow ad 
tbe ayiiablo notor tb^t atlLL eoawiAiaes to ^ « prvdfot oay* 
! • Based oA a ajfbtte of gbort yod ^ciig syXIabXM* 
8* Basied on oouotliii syllables. 
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K ti&mi fUll<jd to cieveXop tti« oul«ui!^ hus9 of tbe n&tlQii* 
V.lCliout attMRpUng to dlstiaiUliili wbut rvaJUy vas a«i 4«d 
aod ooUbd iMi totioa fyon tfci« XUn^ lsh oaclacial traHltlca It 
h ^ borrowad tbi&iB blJUiAly fvon Ettrepo* Xt bad laitat«d 
thii extexoaX aaolAijiti&tlQiui of Europiien elviXii&tloo 
wlttiout p<iMitemt&iig to i t s })hllo»€iqi?liieai tuod aele&tlfle 
saimdiiU,oa»m Hcir«ov«r sooular MliooaL* oBd ootftB were 
Introducod without aaiialikitliig or r&totmU^ rhm traditloa&l 
ii:iatltiltiOQtt d0VOiop«d If lalamf ttoua Xsavlng a daagore&s 
dtteilga ttiat tmcioxBiiMd vlnitwer suoeess i t oii^t have 
ttohi#vi0d« iieiieoy iaattad of uniiyiAi Oie Autlaii, i t hud 
wl<i@a«id th9 gulf hotweoii tti» ruiars J^KI th« e«UBOB poepltt* 
who^ t mam OMiiifitiaJL add diaeard tiiat vhieh pr«»v«iit«d ih« 
progr<t«a of liria.ah aoaictjr. lit doirelO|>«d a ratii»«a 
ap^ftioh to apaligloni yad thiui »t&rted a Bowtownt tb^ 
ulthou^ aodifiad fegr the »ioh Aor« ••oul^lat approMh of 
th« BikpubliQt haa graduaiir relaposad itsolf m th« 
Ofja^mkpaeuMf ^Uiklah Ufa* 13o CDakLali? *^al«ui was aost 
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SaporUi&t &8 a source cf ettiios J^ I t vas fUU '^oajNible 
of l9eiag aodlfied to avet tlio xk^gAu (f tlie tia**** She 
tk^yioa OHQ rellgloa h^d to be sep&riited i f Uiey vere to t>e 
tfuved by auKlAg possible Uie n^tientloa or Xtilaffi,'S 
jtUuci^ oadat&JL v^iii^ i»Q& prioolples uiiSkm ^ si&e with a awdefu 
gyaa luxklab OaUoa^ eultuve* Mej^  observes **Uie r&ot u^ t^ 
XuxidLsh iiatiouallsiB <^ eveJLOped In a pexlod oC Hexoe stvu^gle 
tat HciUoouX exlateuce exiiliklA^ iiby la ObluJip's te«otUJi|p 
aiiMOit tto pliAoe i s Ibuuc Tor tli« li^euls of iiuAaAitjr iai6 
iziteviki 0.000! eoopi»ruy>an viiioh bis Ku i^iiJi Xa(4..»o eou^ eeKp* 
orury 4iir Habiia«iitj& Ztibal so s t r o o s ^ pr&fe«»^ ed« :ib«r fkitli 
la Ute ultisbite value of tbe iiuiiviiluftl $jic i& tlie oummm 
Qt tmmuMXf^ vhleb aa/ tmi^m soac restraiAliif l&fiueoee en 
natianiiilsay does not exist in Obkalp's ttitforles* As in 
the oaite of national oareaenti in eanjr eentx%.l o^m Enstem 
European as v e i l as 4aiatie oountrlesy QolcalpU nation&lija 
was ii% the sane tiae dependent upon uJOA opp^ed to influeooes 
firom the Vest* Hot rooted in a pol iUcal i»ad sooi&l reslitjr 
1* o %iiAtQX^ J« lahaw «aid i^sel hJniemX uh^^ l^ togy of tho 
Wt^ ^ " ^ ^ ^ ^ ^ " ^ ^ %ff^^» Vol^ » " CCsabridge, 
• 8 i •» 
v r i t i a ^ olaiiTly HiJuatriite cne of tl^ e eajor iofisr prol)l.e^ 
of ttodera Durkiah oatloaalisiii t^e qUGstlai of hm to 
re p in Ac^ tlciaaL aelf-reiipect J^Ui self-oo^ifioecioe vhleh h.d 
beaa ao deop2jr ahtikoa Iqr tli« ooatiiiuou« awUn^ of Ottcmya 
power tjcui prostiiso vis^avla tbo v@st« JUeglaJUtioa bail t« 
to€i resouaci froa ttio XlaiwUooa of tii@ religious i^ Vy and 
religion l»t% to tho Ulonn* 3b«» att^iiiliia. Ulim hloseif 
was supi>o^«ii to te aa iii€«peQidi«nt froo tii« oootrol of ^a» 
At»-^tm < "^  ai«$ itt^XaCuro vould b« frofli tU«» 3b« rejLLgloEis 
dociawiaiaij J^U»o w«r& to b9 oilffiiA4»te6t l>«aaus« they 
etjriai*aeo m«Ja of the iktUuct^ veultia inxm t^otkn vere 
laltfiM i^Sod by iiieaiapttCefit trustees, id.g|ULl^tiiig tiie 
liitogral iiroiroaslve polioy Uofcalp wrltosy **lhm veXigHom 
l^otioola >^iMi courts tu^ to l»9 almJiiftbeti to eo^ the Xocig* 
gtiJObding diuditti betw©«D socuXar ana reilglQAia eX«a«it6 
t^A ojcistea la QttoBiiii Sooloty* &e religious lav hac to 
1. C ^ l l i ^ ^ f g»a>datlQtt of mmiah BaUooallaay liiSO. 
oi yomm^ the aa@a author eontiouea to express Qcitalp's 
vl«wa thutit *1SR9 posltli»:i of vcm«a ha^ to l>« r@stor6<a ^ 
Ui0 hi Si pl^oQ I t hud eojoyeti i o etHoleiit 33urkiah socle ly. 
iiov^f&tf ittioh liiXott hui^  doveXopad I t s priustloes to« x<i 
%<ofa(^  to ^ave thoa froo iliacrlralre^tiony i t s ciocerQ 
ju^olDSjj t i tiot4> huG ooJui thtitt dmaif pr«veat:dcl tb«dBi frcMi 
lk««aag UieLr fX^ittm pJU^c in the lUrMiah OiaUon. ktotaaa 
ttHouixl he isl¥«a the suae oguo^Uon ua fiiea) tb^jr hind to 
hii aJJUJw^ to e«a^ their Jdvihg isk the suae vajT aa mm% 
th«^ could fio Xoaiur he auhjectefi to the oe^Ti^ui^tiuii th^^t 
vau iohtirent i a paLj^ungrf ihioh vas taioned ^ trtsuaitiociiil 
liiaA* ihe fkaHy haC to he developed aa a h«^ .aio un i t in 
suciet^i vtoci taw«ircl ti:iis i^ citi faiiiljr ikiaes hud to hs »6opteo 
«ia waa dohe in J^ urope*** But %h^ r^nm-r-j^ Xmiiiji poet 
phiioeopher S i r MohaiiBad Iqhiil vaa in dia^raeiaeot with 
aGiE.iap ooQcerfiiag the itttt^r*^ viewa on the ri#ata hoA 
eiiuality oC woBiCi* &e writes thmt, % i t h rt-^rd to th>3 
! • at^ «Mos<a J* sh^if and Esel ^uriO. sh«W| "li^y*^. Qf.<|?f* 
fflWlM liliiAigt "^ff^ Hinllffi Igfclf t Vol* IX CttMbriftge 
id?7y p*aD3. 
3 . Ibid* 
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SSurkisli po0t*a dmrnaPAf X im afiruld he does oot umm to 
kami mjoh about th& family lav of IBI^M* Nor does b« 8(»em 
to U{id0rstufui tha ecocianli sltfUfisiOice of th<^  Huxuoie rui.^ 
of l(ih«riti*tio«* Marriagoy t^oordism to HohaBtnwIaa LaVy is 
a a iv l l ouat^ Tttot* S19 wxf« mt the t i«e of mrrl&go Id 41 
ULl»^ *t^  to gat ttxo hualMBa*^ i»ow«r of Oivoreti deleg^t'eG to 
bar on sCt^ tad oouditiatisy ^m tbus soeurs •qutOitsr of 
dlvoroa vi.tti iier tiittbuoci* 3ie r«fore suggestec^ by ttoe ymt 
rtilutiAg to ll]i0 ru2.« of ioiuarlUiOoo i s b^ oMO ott «L «lauao<ir» 
atiiudiiig. I^oa tiid inoqu^ JULtar of their logiO. akiki^eu I t 
aumt not ba supposect tb&t tti<i rul^ lufsuawa ttid supttrlorlty 
Qt suilt^ ovor f^mulea. suoh i»a assumptloa woiad bo oontrary 
to tb<i aplrlt of IsXanf lqPt*X fUr12ier vrltsoi "there Is no 
mitmti'&X difference betveea the eeoaoale poeitlon of sons nd 
dMU.jbterst inA i t l e re^ ULXjr W tiila app&rent Inequality of 
th^ l^r Xa^O. atkires tliut ttie lav soQurea th« equuUty 
8 
deftiocied by th^ Airtcliih poet«* 
liiftfli^t 3^ f^f^ tflf MhoreTSeSyp* 
3« Xbld. p. 170. 
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•iA|;|juUii«ai4iAg thm ii^Uocittl culture km&pXag xika Ikj^ r^ b^ 
UJ^^AQUUI ku%&iemais» Ufi^&mtmtf cooneoUoos vXtb broUitr 
iHittAt»» Jun tikik ^uh vorJLdy e«Btr&X Asia aiic. xiie far i^ «i9t 
oouM t»« reWUtoo* XUrftlXlo i^-loci of Iisi«ji v&a nmm^t.ry 
tmti iyjio tli« rei4^io«utf»t of iirub X^adlUoiia )i/ Skirifclah 
tri«diUoi^» rituals iiAd prfi/ars h^ n^  to IN» etirrlwl out Iti «h6 
Aiy^ itf*^  lenaUHflO WDd 1& tile i^ i* i^iiH •aOB&or* 310 Afftks i t 
oaalsr to inilonitaBa ttie roiigloa tbs 'qumn* had to be 
ttiey ooulii vtota recltlAg |ltraa«a la & ftoreljpi tobgu«* H« 
tiiorejr&re wan tod to Xlborato tlie fUxiil^ alDd l^oa Ispreasloiis 
%ihlob vero OdlUmr bolipfuX In a^itUkg SUrk a gaae add Mmi^lbln 
Muslla nor ho luroujing la hla & ssaao of Aatloiial dl^^ty* 
Undonittaxlliig of i^roA to Ma was aoro laporttAiit t b ^ imr^^ 
rettitatioii and tli0 reading of tlio Eoljr book* I t appears 
Hwou^ yitxat vio havo dooerlbad in tli* forogolng s^  gos th .t 
OiikjJLp huj» u i>le tur© sT ^ ni&tion in bis aind «lob eoaprisiad 
of dlgnifitad p^opio niio woro progmns^ivo Muslins and nost 
f i t for fiioQorn tins** 
X. Stanford J« SturM dod Eiol tMPml ^tttfrn. **»§ |Af togy of ttM 
^ ^ V o l . ™ "irikbriigr 
r, p . 
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iuzstclah Oa Uaa«iJULttia €l«volo|Ni^ throu^ the &iedlu@ oC 
/c>uog jUfk r«V(auUao or ItAS* I t v&ii Oi^  tuit when {£«^  
gl<aat Bujittnutloiiai. tmfflru «ai» «i)KiUii to ^iok* liot obiy tU^ ' 
4«opaxBy« iiji a BiiCter ttie pmrXoA toUismUig 1808 up to vorid 
vor I Ola/ tN» dMorilMNi &6 & period of mmngKiay tor tike & t^l£»« 
SIHA vua pttTbmpo tba £ir»t Mwrgonoy tbreatooiag tli« v'^ iy 
l i f e of m& o^ition* HHs ttotUiOIy gave lapetyis to SOM 
awaiiiasied stinda like t^ose of Oakalp who prooeoded to bxse his 
thinking OA IX iiaieQtlfLo footiiig In order to ae®t the 
oballeoipe Of aodem talod* Ookaip'e tbeor/ and pruatlce jeeas 
to go h o^d in head* Zaepite of the faot shut then exists 
«uoh QQutiiMlfm, ia hla thifikiHi i t i s eert&iaiy true th. t he i s 
MBoag thoi^ e vho h«ive idoiie ia pr^ io tioe* Vwe ficd ex. s^ >X@s of 
suoh thinki^rs i& the hietor/ of soeiaX nAd poUtic^I thought 
of Miiro^% XiMm tho i^e of fiotteeeeai tHHf Kexx o^id others* 
Oakiiip ia thla r^speet »e«»tte to toi pr^Petist beo«ttse he never 
eon tea ted hiiigelf vi ih ^tikfrmk kMk Uk£rmvnwiM ideite* hia 
ideas proved fiartile for the 3kxti.eh A«.tiea* lioifeveri OoK&ip 
vasi &e%i»r :^A ©xtreiaist hetitii&e his or i t ie i sa of the tiOiiaut 
• 6I> • 
talJLa uj that b0 vacited refonaa sooted l a tb« culture or 
:&ir^ «^« lb nevdr v^nt ftMr reforms vhleh m l ^ t have uproottj>a 
the v^ry culture* Be had a deep repird for tli« IsXaaio ido^l^, 
jQi6 n jver Uiought thnt thay reflected QAiaeuranti»&. I t vis 
perhaps thi^ s p i r i t of «4dAirMtioti for Inlam i^^ioh eoopelled tim 
to devote hia thinkiiig far interpngting InXtm %riltiia & fr ja^woiii 
which oduJLd imlucie natiaiiiajLfla i^ nd iioeei^isii of the west. 
omQWum 
mm 
2Xf& ilQi&aip vua aao» i^ t^ d pmthApa tik9 mmt 
UkSlmatXi^lf or tlie iiplritsu&X ftumciera of tb« l&iia.iii 
H€>p(4l»jLifl* 2hii Ibregoi&i etiaptenii us i t i^ @viaefit tnm 
tli€ix> ooiit;««at3| ur@ y i B ^ a t h l#a i# i t l&S the U f s ol* 
ZX^H. QoiL&lp and of brlaglng t o H ^ t h is eoiitributloos 
to Uim tmXMiag Up of iicxl«m 'IUx4i«gr« H;^  tboug}3ts oic 
id@ati of cioy aoi^^tiaty or S O Q I ^ O^iokar in f^ost cumiot &i^  
u£2a«arataQd in igoXidLaa^ l^roa tha bMSjigroyofi of liiii 
poTijouaiity, ilia »ooiui .JKi ouaotfai @iiviroQia«iiat Jia atiom 
all tba a^jirit of hXd ai&« Xt i s* thai^forey tOw^B 
a«icoiiuary tu gr^ap t^ii deHo^te «j[Mi McidsA =^ #^»«<ioti 4^ oi^*^ 
porsooaJLiiy ill (sratir t o aofae to grips ^lith xhu persoikJ. 
imxat^ tti^t ecttar ixito tlia theoretio^^l fteauia a.oaji of 
a o c i ^ t p«3yLitiye.JL or •oiXAOBiiG t^&oxy* iftiid i^ i tru6 mljr oi' 
ttis a^oori^ in sociiU. tfQi(Btio«a9 tisia tu@wri«i<i in sli^ ^ 
phy^iicaJ. ^ittuee^t ^^ ii«ii are aot utoeoluteiy imsmam tesm 
p^ iTitQikJL f^ &ox«i« PttrscfUiX and ^ubjactive fbecoi^ a^ 
I'oiyuiii ufici iM^iogtoQ be]Jl«v« ikiV@ .Jjwigra e&i;er#d into 
soittiutiflo tti^oriea* 
! • Abui HastiB &U HaAfi, w ^ t e r a C i v i U ^ U o a , l»lm ^afl 
'^ f'ff^PiJr t r i l l s , by Dr» M« 4sif iLifiiietiy i«uokxiow, ii^ii 
p* 40* 
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4p^rt ttffm p*»rsQCkii txQiQr9 the ^OQIHI i^ jod eultui^ul 
^liil&&r ploy m v@r3r dooljivv cOio oryoioi r a i ^ i£i t2i@ 
%u '^ii aijaiAm of tlOiiw^ra itfic t h i s ftursaou&a&iaa i s damply 
lu£l.utuici,'<i Uy tlUi cirevyosWitciis mxX&tA&g iu xix& social Jic. 
S O i ^ i U S t . I t I s VOXy t7U@ o£ tbt.> t l l . jOri«a o f ..;<l#iU£Ml 
r^«iuu v i^ b r o u ^ t about H major oh«iii4^ «i i a ^ $ t^iegari^ii IMM:><&S' 
ttoa liap*jct of flr^it worM %!«•,. r . Kla th*iOP/ dautt^ ijagUm;t 
yma Ui l!^ «ct ija outcoati at tti^ ^xi^^lmm^B ht^ ti^ ci to f:^>' 
Ouring thi^  perloia o^ vorJki ¥i r* 
lio X3a4 jigiUfloant i s tbd a«dri t of tii<i tgts ija 
vuicl:! u tl^inkeir livoa .ml IJU^BOS bi@ tisio* By tho s p i r i t 
of age or aa i t Oiiil'^d tbo '^ditgeiat wiS laeaa tti@ amdaikt 
pliii.uiiopby olid vorM outlocak %^iob p&Vimut9& u l i tlUAiO&g 
of xhi3 people .%t JUrgo. A «ioieutifics tli<iory t^i^u^ it^^ 
origiii vittUA 44 ^v^m spl t ' i t of Xix& ..^e* Ib^ 44^ e sf 
rmml'j^jiim& iti l^ uiro^ io wua clo&dii.Uj(l by tba s p i r i t of fir^ 
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Cop«saioUiit Hiurv«ir uiti Y^aUtis* UnA tiMse •eloBt4««8 
bosn fhr^ buodrod yvam tmok v« a l ^ t not havo bad stwib 
ia«afi aa EKyv«Et«at of 9fir1tit eiroulaticn of blood i^oA 
ytrnttiioXau of briilii vblob v«ro oooflxmod and udidt^sd us 
iQdi«i)utHbl9 tim%» of solBOeim* Uk tbo ai.#t of vhtxt %r« b •« 
aWi&^ y>ov« V9 0 ^ pOii8lbl4P ov&Iuate tbo ilf^ of Clolua.^  
vbo ytm born ia J876, a p«riod vbfla tba outvom Ottoaiai 
gnplre vus bimtiing toward Ita dooA* 2Xy& OphuJLj^  tisw 
tbd u(ma% uam of tbo doo^ d^tat QttmiaSi BmpXrmm 1« vas 
boxu iM a parlod of i^JLlUoal erlala ijaa dleii inbai^  tba 
orlaJUi Wiui off lAd tbo erlala of tbe pmer antored late a 
d@oiMir orlala in ^0 ixm of tba auHJlab Aiitlaii im& ita 
XuxidLab labdU Oakalp'a yoUgtoua biioii.grouBd foraad tba oofa 
of aantiisaBta %bieb tend t;o rafLaot In voiM vbieb ootOd 
aavar aaoajw tba taodaney to lai««iiiitlQii« QolLiJLp aonblaag 
yi. tti bta Sutallao tual ftffvour tba d|lianta« ami Iba bou«^ acjr 
of aplrlt vbloh la mtf ebaraetarlatlo oC tbe paoi^a or 
Martiiil ruoa* m^OaXlsr UofcaJp abarad iB al l ita asi^ aots tbe 
soul of tba Su^JUb jpaopLa^  tbalr oatloiial aaatlaanta itbd 
* no m 
ttkeir rfiiiglous X^jd»iX%if* km old oe t bmkkmy^ in getting 
tiUjatk «o Uke r«^ailU4i« aorrouoaiog him ttOd Ills xkiUa& iia4@i? 
BtiiXUid lus liits»JuL@etual 6aM«r %fltl) Um r^xf ocxivleUc» ti^  t 
ou«s UiiU to ikocittrstafili things Mapa^8iao&t«i/ ia. order to Qaa@ 
to gffi|>» %iith t^ iQBU Ul;i latfii.jjectuaiisifii vas l a r&ot aot 
)}.*rr^i but Biotlvat€6 by ilie national jeci&liiieutB* He had at 
gCK^  l>ejft>ire hiM fOk laenJL In h is miXMi aOd ttoa liicicMii^ble wi l l 
iMfi oourug@ to fuoa the hax^h rea l l t l ea facing his nntlon 
£roB viitiiln jia wl^*out* OoktJLp's pevBoniJAty^ i f not 
aoMsi^^t 1NU4I torn wll^ eonfllot»« Thmna oonfUets uht^^n 
pr«iii»«j(l iUla sil£i4 for tha l r resolution* &ey Mppetjred on xhi^ 
Xa^jJ^mUHiX ^Jkine in the g«irl> of tliosie r«suXlil£>ti wloi^ v^re oot 
Qoafiuoio tu tlfia l i r e of u» ltiQividu«il iMtt vere more etioofapii^j-
la^ ioa i4Qok, (IKS en t i re ttiiitlQfi l a to tne l r gripe* lie flr^^ ul' 
uxx QQiitplisx^&d hlg ItientlCLcj^ition vitl]^ tbe nation through tn^ 
get* «i4iat>ij.t;^  h^ oouin ^h^.re i«itii tiie !ftiriLieh i^eopie* ^ t he 
hoti 'm 3ii.^ rQ the fidnd of tb«» nation ae velx* ihla he oouM 
^iot do txjft^ ? rettching ttioae inte i lee tiuiX heij^te wciich 
charuc tierisad the l i f e of genius* So tl^e hutlon hi^ d to ah rti 
« sa. •* 
his miad» But ttiia tao V4*^  oot £ji o&sy prmnasm liehiod J^U. 
Uutui.i.oc tUiX «a(^«jtvours o£ ^^« . 0£fc«JLp v# 8@« ttie efforts Q£ 
u iie^Ui %9 Wtii&i^  thtj Ba«4ott tiflci to fi^^e i t i^&idstlc* 'Q'^ u 
^i.ort i^pidj. ot l i f d uVaJU^ble to hjji i s tibus stafiied vltfo ;.. 
so:.a I u;ii latoxiositloii olutri^fii v i tb o^tlcjauiiafii a religious 
fuitii iU lat«rXi.»::tual oufii»re£ii.l@tle cusi roa&atlii att i tude 
tOiJ.a^ li£« • o i l liacidio^ towura t^  ^y&tbesls vlileh he lutj^odiia 
to throujri Uiriii^lft through QamtJi ld<iUJ.^tlii nd 
ta^rou^ £Uic<^vjtiLalj of l^haiaXa phlioaophjf* I t Xu tru@ If hXu 
hLo^v^iAiiixa ikiVid obje^vy^t th^t am e i i ^ t h«iV# r<QBi%l£uail 
uaa..i4.jfitjci i f h«; hja «iteti& 2U£lK.yy goi&i ultri< Sioaojm tturou# 
trcwi^ilfig of Oo^^p ai4aaiN««l hlesk % i^.tii «». sQloatlfLe appr<%ioh ..AO 
ay t^^ tibSi^ Uo thifiium^. his Uiiiir.iflj ou |^ < i^i«^&i 4k|'ir'*^ «^ Ji to a^ 
hk^jod./ sy« iJDmu,t.ie d£^ auJ^i'Uj^* 'M& r^Hglous outiooiL roou^. 
l a Uiii ;^&x^limsktB of (Jodt.i»l|> #iVe h i s & vl»lo& of »OG1*4. 
r^i i i l t les vherelQ ^li tru«li ai ibhJA eouiii not De dla^n^^cxi 
with* Ihl;! lis veXL tl^Xtatsui^Q^ iJU hi^ Xtmaa aoA ^pyronaii to 
xh& la'dblom of CuXlph. to* Jh^ Qt4;asa& aiaplre \ia0 l^reaXl/ 
aod omol i i l l y &in l^|>orl4»i. eo^ol Cullph&t^i aiKi vord 
Callptkii;® hmivf9iWf B&gEM»ti«»6 tbe fMXlnga of l^ xiULab Aatloii 
vliiob QM«d i ts iiii«glia)6« to XsXaB* OciicaXp at Che v « ^ 
ouc^^t trXma wo trtte« H M xoots of tti« Caliphst« in tti« 
ooai3«|^ t of UaiMt* H« (il9Un<ulsli«d l»o%««ii Oatloa nM iimmU 
Ikumt uM vo hav« ay«a eou4»titttt«d of auifilA«it4o&al oanstualtleji 
haviag tli# SifM reiigUD* Ooi^ iap eicod tlia ex^pa« of 
mvoptt^n Oua.aiui itHA i)o tret^t^a liiMi «« tj«@et« ftntlaii v&a 
voMirved to a slAgio euiiatruX liroup fanvi&g tli«ir frnkinX 
erli&aii itOd inb&lditilAg n v«iJ. ^•£l&«a JUoid* abo Cailfb tM 
b«llov«0 %ii4s tiio rttiiglous h«&d of tb« l ^ » t AoIogdUi vitb 
or Mipowiiired to oooauot Ham oliXlgHMry roHeJ^ ouui duUss* Xa 
thi« aouAjftio ap r^ckioh « • otiH vory %r«ll ttirou^ tlio 
iMpJUoatloas or QoknlB's Idoaa. UsaflBtpt 1« aXk Interna ^oaaX 
oQiairfuaXqr %d:}#rma o^tUoa is ii t«rvitariaIXr bouod gxtn:^ * B«oe« 
Oaott oijk iM •BlttlingHftlf Miltisttltwrftl and eoostittitiaf^'of 
diffflaroot oooaoBlo &a& p o l i t i e s IastllaykticA«» Astuaiir tiiis 
idoii i««iEis us into Itio aotiim of ttio ampsmtttask botwosfi 
olmmli audi utato %lbioti ftu^od ttio progr««iitr« ora <f iaropeya 
progr«««iv« UfliMOC oonstitutiBg of progroasivo options* Xa 
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Xaian th«r« la no stioh ooooaptlaa ^iofe oodox^tts t&u 
Caa.ipb or xbii Xmrn djri^olimtf botiU rsxigausly jod poiiUoaXi^ 
dij uiiit^ of thfd lis&at* 3lie ofilcea oouLd aot puJU on 
t;aii&mor i^^ ^ « tuaa of dnea^aaeo l a tatkmf \tilL&h mmymm^ 
i^tj QoatUj&t b^ianuea progr@aulvi«ia ;ijiQ oooserVaUsa giidii^ 
u s«)t> I) .Oi& «o mQVu JCora^ JL u j^.4iOts of X^Xussle vmlXg^oD^ ^lk& 
r~v..ain(i t i i rou^ silic; @j.st«/fi of Zijra OokUiJlp <1M wtjaa^rs iik.it 
ba I21 reaJLJ^ uiMiXhg aW fo put i t ill tht« context of t^ i^  
•ymi'tii^MAX^r ^m goa&L'tiX Qi^lmiliitXau of dolua,p'« tuou^t li««| 
.oi i t ^p^.ar8 | V£»s iiifiii&g a t tbe r«^oiuUua of «-. cot.fiict — 
a rssoiutioa v&lsh oouifi ^^ OJL ti*e iSusliiab n^^tloii -oi*^  out of 
i t a ciaotttiitned* lu atli(»r vords Uoiuti.p vaii t3r/i£i.g to 
oiikiiiaisK t^e th@ aiua^ of tl)a luri^sb p©opl« froe siiikiQg iiito 
ttie atqrtia of clyiDg aod jiek natloiui* Be van ted to recoooiXe 
tha ideal of the iiujiroBao/ of ZUsfetiiih n^ition id th tlie 
progvuisaivo ia^as of Buropeun liitiocis witbout «vi>r abaoaoaiag 
itfioQ i a l td overt KOO oovort ftjroa* i o i i t i c a l po^er of tha 
Ibaj^^y^ii^ uckder a proossii of di;«iai»irytioii Viitli a grcidu^U 
bioy to tboir o i i i t ^ y jU]^&mjifm lb a advaoe&d teoiiiioiogr 
or msopQ ha/i puah«xl bi«oic 1!Virk^  to tti^ •xUnt of reaueiag 
l&a iilXitaiy aweDootioy JLn aoulli«£N»at»£iirop« t^Ac Hortfo 
&t«4iyietat torici^liHi tbii Ci^ot down to t,h& i«v«l. of l»aoii.««tr^  
i»«iU<j[is» Sam lUMtiflto ifio«aiot M 4oLt%tli«D thi: m^»Xi*m 
•xQooilocI the lOoa of Pan^iavlaA* 2kmti]r vaii l e f t at tb%> 
suiroy of tlao. Could tb«» lUi4i.« ptUJL en ^OS^ lalaK wbil« 
retiilaiiig ttiolr poii.tlc&a. HD>d sdXlti^r/ stipreaacjTi or more 
oorrootly spouidLiig ooiOd tho tugk9 oxlst as a pworlUX 
o^itloii retedAlag tbelr i4«oIogio&X nMna a l U t ^ y auprem^ar 
la tiia wora^ vlth or vltiiout tiie jroko of OttoihiA oaplrof 
tils tor/ iEiVo u. ooi{iitiv« ropljr • ZlsrkK abiuilp lived bis l i f e 
trying to yaH together • a gsolus Ixiieed vtio net tiio 
ohaliengd of tlAo* 
aid gooiua of ZXm. Ookiiip as m. tiAUHLiat I j oore elo^ijr 
r^fi^Qtao la Ills iioclolc^losil looas ZXya QiokMl^*B 
lutoxi^ctual tnuBk&raua^ neeaecl to tk^ vo £KU/«O «i si&Jor rol6 
In s^^iiAg iiXg laoas* 4t tho outsot h« h o^ realised 
iMportu&ce of aystoaatle thtfiiiing QA soolal proUsMs of 
OiiUmaX ImpottkJicm ano taad zviillieO t2ie fi^ot Uimt Ideas of 
Buropecta Hdskmrt &»• bar and h»r§B 8t2||>ort«6 bgr m v « l l 
ctonnod piilloaoililoal ikpproiioh Qafeali^  WUM heavily 
lAjauaDsad lay jhirtriHitirti potitlvistte ptiilosop^ as i t is 
a|>pil«(l to 80olo]>OiF« Qokaip omAmA a ftraswofk to 
s/at«iiatlsd bis oun thlnfciiif iOid tbis fi^iAdwoik vas aTaiiabl« 
Co iiiH in tiJMi vi^titigs QC ri.iiTiflHriWt 
SonsbeiB itetaaJUjr atoowed lai« Itio Viijr to iBtr out bis 
oontMitioiifl Ibr tbo ouiTflMiiejr of oetloBai idottltf Aatioo&i 
KCiaU ami natioKka. lAt«r««to* aoMboir or cbe otti«r yaiMuL|» 
ViouaiiioA ItM »£tifiXW bottfotn ttio lolanio ofiooopti of 
iodiviattai «tiia ttio soBiotr aB^ the AiMolutioa of taXf into 
•Qoiai poraonalitr «• eonsoivotf bgr DurliboiA. 2b« eoiXootlvo 
v i l i or isbe sociotr oynoluraQialfig witb tfeo IdosJl tbus i t 
did not stand in oontradistiiiotLob vitb tbo individual w i l l * 
Farbaps OGlialp vas prioarily alAl&g at a aore appoali&c %>b<^  
soi^otiAoaUjr i rasnt^Io ftim of tb« Xsiaa&B fihatfMkiMk of 
tbou#it* 9iis bOHOver appoars to l i tbo ttala Humet of 
tbouibt eobsioti of tbe ofoititiflOarjr appr^tfb, 
anlluropoiogisal apiaro^b and tbo pooitiviotio approasb of 
tba mrnah tbiAboy inifcboin. 
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to jtiio® wa« Ui^ lsfiU9 of ttifi fikitioii* feb«^t 1^ a tkatXaaX ihe 
iatmUQ %fa3 oruoiul beo^ustt %h« OtftoKMUlaiB XiCi i^ soplbfi In 
iline.«iy to bidiXov« «b&&t Itioafi Oio Ilv«4 iA the ut^oaaA «aplr« 
if«r» u Oatiua. I f tti«qr di^ net ooaatltute a a«^ U,oa 
Otttin t^aJUitis aoiiAtiXlt/ viia at 4» st«»iM»» iiiii^a ytt<aiafilaii 
tiXai^ i tne i f on Isl&B XW i t s soUdarity. But th« 
Qooaerviitive oacie«ptiua of Xaltts va« oot & solutloii to 
proltlana wbiab the lUxkli^ poopla w«re fiioaag* I t alto 
oUnlCL ted tho probioa of n&aoritlos Ipso f&oto* QBk&Xp 
pli^ oad tbm eatire issue iato a »oloatl£l8 perspoetlva* %hat 
tiioQ la a n^Uoo? Vihat kind of uniiyiAg force ia thara thj. 
ia auperior to , ojod doeiiiiaat ovary raoiaiy attmi0| gaogr&iiiiOf 
poUclc i l , iOKl voiitiocuJ. forooa? Soeioiogr taaohaa ua th..% 
tbiij unifyi&g foaroa liaa i& oducutiob and cultural ixk otimt 
word^i Xu the umikiMmll^ of aahtiaauta. Hun reoeivas his aott 
lAtiiicita, Koat ionor faoULoga throui^ m^Ji^ aouo ^Uoa* ui UA 
iaf^iitt ha hagina to he affaotad 1^ ih» mothor toUjcua through 
tha IttJULabiaa to %ihioh ha liataoa in hia oradio. I t ia for 
(hiit ru&iBaa iJidt. tha XbR&i^^B va iova fiost ia our oothar 
- 87 . 
toi4gu9« I t la through j^ikgUi^ ge th«tv« &equir» our r«ii.giobst 
aoTtilf and ^esthoUo sfioUia«atg yiieh ah«i>« our soul* «^ 
kMIOOilO (lili^|4>y <^1^W0ha(l t o lti<d •OOitttar Ui w M c h %«i caO(4Uir«t a^<ia«: 
mtiaummitm* i^«o i^oa «• o^ oi JJLV« jy& i«£»odittr aoai«tir wxUi 
botcttr ffiott&a of oooTortf w« profcir MvlAg in our O%A sooi«t^ 
vi.tv alX ittt dlnoQDfoirti* ••• Uur Wsto^ our tmiAx^$0f itn^ 
afli4r*i &luci3 ^m all iSimpXr&6 bf thd sooidtgr la %ifeJL0i wo b&ve 
spacit our livoa and In %Ailob v« wero eauokitod* \h« tear th#lr 
oohoea oiiljr la ttiut aocloigr* 3bo c^atitoXe thiJt pre von to us 
froBi boiag out off froR our ova socioty HDA Joiiiod to stQotlier 
(He Id ^(> fuct that wo ouixu>t postaibljr oraa«i tho iBprlfits of 
1 
the dciuoatljxi vo htxV9 rocolvod in our own aoclotgr"* 
OonaJLp however <iods not dolfer the probiem of t^« 
uoiYt^aaJildA of Xdi»£i froQ hls ttilnltlflg* Iho eot^ept of 
UMBot Uicuicx9ii xh& i&teradtla&ai aspect of I^XCAIO idooXogy* 
l»ut vhQ '^nJL^ Oatlui vas* surrou&deil W s^h f)DreiitiiAt>i.@ 
! • Hijriisl Bvncosy ikrifclih tt&tioan^ttBt i^ fltf WMtom 
g;ifUl»1tBilt Xm9. pp. X3&.^. 
tturtiui^ tsha soaJUIurity o^ Xh& aiuckiiil^  oi^tlcfi i ^ a ^ . i&spit^ 
of <ii€i puriiULel se&X vltiieh ttii» t^«Ek»IiiJy9iaie novettcot of 
x«aiAi»«S JUidirfei'aat to tbe e&ll of X£ili!«fiia sse&lot«» 'luj^esr 
imi th@ dignity of tb« ^rklat i oatioa was &t »^^0« 
%toa% thm Odi£mXp actuaiiy a i a ^ at 30 f^ iT a^ t|i@ 
3Urja.sb aatloa was oooaomad? wbiit vas ctae goal bafortt i a 
fiiOt,, OolcaXp %i>Jit:^  a MattettLifled taxkt^ flk^ticA b^vlag tiiie 
reHiiloci of 1-^Um as the source of t%z mVao»\ he vdatsftd yu 
"uptad^te .^ UiiXia Bueii'* having his fiiAtii^eats toau&n^ go t:he 
A tioo Jki n,;itic9nal a igoi t r* i'eihtijpg mm of tiiii^  laoMt 
sigU-Ha oit points in Ooi^alp's sociologicai .nc^  hl^t&ciaJi 
thini&ing Qwe^seoB v^ith the riev <3Si the «lciveXopmtmt a t JA 
Interne;, tioAai. cociminity* liOQ@2n »oi&nce ^am t^^huoi&^i ku 
hoiieira&y was g9narRtLttg/iaterGUAtloa.r.iJ. iocl<jt/ l}..£«34 on 
teobnoXog/* 3hl# setHsis tx^ie* Mare than hiilf a oentnry art;«>r 
ttio aoath <f th0 &xkiah thinker ve se^ the teotuioiogieU. 
ourli]$ation growing a t a pmoe smeh faster Uxm QolKiulp eould 
•iju^JUlao* 
• tl& • 
to put i t ax>r0 farthrli^tiy Ooicalp al^ ^H at lUsia^ 
nittlaoaXiaa. ^ develop into a pcw^rlUI H.IU^  progrosslvd 
OutliJi xiatluckOisB na a seoUnsot, a guiding spir i t &m -t^a ^ ^ 
i^mX £^|»ar«d •iMtiit'* tost Odbuap. He tti^r t»« r0gai*d«cl aa oei© 
or tlioa« tiiiali^ers 4jici boa^ dfiiCtorft of iliriiey wi^o bind eortaiaiy 
itfi ;dlerutad ti»i p^« of tbe dov«lop««icit of OaUoEkidiMa* JfHat 
t^e <i«¥eiopauiit oT 'dixiaiti i t \tm but aeot>t»x.ary thut Him 
tHMtg&oXam or ife@ upper »ec%i.QD^s of iiti# niciaUi OJUS« mmt ria®» 
;«tidi ttiij };i4i|«p«i<i^  in S^nti^ ttorou^ tli«i lewiiiLiiiiliig to tOkiah 
<Lljt^ aohuOl} ooatffilmii^ii tbyoui^ bi» p«&. :&:»• intttiu^uit 
boiorgdoise vho liroug^t ^bout tba rovoiuiiiGCi in Ii08 ttCUu^A/ 
ipr^ up ill viteDt^ Xfkiae^  iatttitutigo. Ikm «i%«ttttiaiio ou^ 
iateiiigBCit bourgfioise of Sifltor vaACofi tlio !&ttii.isli o^iob to 
ho laodolod after tho progrossiv* n&ticiA# of tlio k,outm by 
tiOA JUrgi Q«kiiXp hiii& viauUliod tbo •«i<»« aofe l^p how«v«r 6M 
not vant tbtt :&ffk to aemly wuL te %fe!it b» w&s Bor« cji 
iiUvooata of th« spir i t of progress »*ttier ttoan J^i adndror of 
tho forms of a progrejtiivo aoeietjr* 
OttLaip • • wo oon ^BBOMM through bis oontvllMitioii b ^ 
Auoc^ofiod in HooOHpiitfbing «bo f i r s t t^ isk of nationiOisa wl^ ioli 
• lOD -
ox b^ xQO^^ g «o u !lkiia«b AaUoQ* 2h«a •|ir«««fiiiai of a 
pt%MHS^ mOkmiL tf/titaa ia ruTMi u^ro^ jiftf ti^^j orf^Uob df ii 
•ovipt *mx hM^iik^^iSk %ki% IcmtUHtig of th* se&Uiattfits of 
XUAUtai^  fHl^ «£Ui]i&« ibttUMTJUiHd Wiui tb« territory tSiut oouM 
•vako ooolilcAiJL r^sjpaiises frcm ti^ iv &£i%loKi* doiuyulkJMi 
•ubsUAtJUvl eantarilatttsLon on enob of tho«« points aaJies blB 
stuDU 4i» u thlQliort ft poot m odiieiia.oiil»t tina « Nuaila 
to 
^••oteill^e oaiiae of treating n siek Qatloo of Xa2.aK« 
One Boy adoiro Him iHosiiUsid of bis iPifsatalitr cr his 
tftovotioa Imt ono eimoot f«iil to too tlirott#i tli0 f ^ t th«kt ^ 
•uD wiio liiKd bom vjob. dioa in tlio nost o r i t i o ^ poriod of 
auvKisti history oouM not rottsdn ioBuno fros oonfttsioas ikiloh 
lNKi«iBMi iiotiooab2« to am oaTsfUI roMilor (f u6luJLp*s thou^its* 
OaiuOp iittaiiptod to meoDoilii the ioovitahlo eoafllsts vhioh 
ttM MusiiHs fiioo oa a gXiibia. piiAo uttSttr ttas iap&ot cf 
«9stem oiviliaatiaiu Ottubip JULiw l(^uX or iJT i^iiai fiJiis^ to 
T%»ym& to tlM vorOiot of history ttMt His sodom vestsm 
oivUisutioa i tse l f is noarliig Its doatti duo to sush 
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uneouiclltioc^a. murvms^vg l>«fiQr« o«rtaln B^tthaA truths of 
z>Qfik^ x%i.0d9 Xaa^ iB i s boiaad to pXay i t s bistorie rolm otk^ e 
BXBULOOUypHX 
JUniM^i, y w t « « r - ' - " " ' - - — l xHi^i, oa t in g | ^ i i i 1 4 f l B i i i J i i i l i M 
iOl^ t JMOn I l l f i ailli>ii|\ wafl I W * l g l i i i i t i ftliif i'OQfioii, 
! » * * 
Fubi lah^ » a i k ^ 8Wloa> i, ( 1 ^ ) , pp. 1^33. 
4moM, Hbamm t Hio CitA4jbttto» Qxfor6| ISIM* 
4yyvMLt Alcaal i J M i K <Orttt)t Ai lg&xi i . 
IL 
j i t lUfl t igt t Voiuo* « •ymguatoi OttXUiro noA 
ioliooi of OosfftrnUv* Ifdafu.^* and CaXturo of 
/laan|irli» ?ol«9ew Ko*6 pp* 4 a m B 
p«c> ^ad 4«U*li67t p{>« 4««* 
• X03 -
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* SSEusBTn ifWMr fflMBM8Clu8lu»«MHia>i 
Q|tU|iiiUgglMttfQWi jail 
t UX»%of%OAX Umidi^toi^im tf iUa^4»ii 
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lasIA, foi, uftii Mo.3 ia?7 Jul/. 
Ijuyat Buna iOJUl i ^arty iwwAopM^tB in imtoy. 
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